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Don Patricio Gonzales.La Decision el Juez Abboti. s l . di I tren do arga, cau-i- t delarni.oi.iei,n. fii nai soirbendi- -s va -a s.- c- & i- & ac &
vi
En el Asunto e Terrenos de Nue
EL ASUNTO D BURSUM.
El Juei Parker Cor.firmx el lofcrse
de Safford, ptro los Intereses del
Territorio no soa Representados.
El s lu lo pagado ' averiguó en
vo Mexico en el Tleito InstiVd No puede aguardar hasta que elrigordel invierno llegue. Inoport-
unidad la puede tomar antes. tuido per el Gobierne.
Iluda pira su estimable espn, hi-jo y hermanos, y dolorosa pura mi
numerosos amigos fué la noticia do la
defunción tlu Don Patricio (unules
que entregó su Mima alCn'ador, en
residencia de Albuquerque, el Lunes
pasado A la una de la mañana. El Sr.
on .a les sufrió el lia 4 de Julio pa-
sado un ataque fatalde pleuresía. Fuá
conducido al hospital do las Herma
Cuno anuwlunhw lrt'V(inciiti' n 1 1 curie ni' oiMrno, n mivit ny, elÍnfimo' del 'oinisionado psiiid.
Salfonl, en el asunto del pleito inu-tuidopirl- l.
O. P.jrsuin para un
mii"t"ii ulUiii' iiiinun, ( i Jin7. Aii-Ixit- t,
lf la curtí' ilel s'C'ii)(lt t.,
lio mi uti'iMi'ii t- - i rtit i tii- - m i nia- - iijute de sus cucid t con la peniten-
ciaría. Las il'ieciones archivadañu ( iHinIii en t
i twinto ili liw 'd.'-nuirrer- -"
Hr. iiivail' s !or lo. ilcniaii- - nas donde so le hizo una ojieraeionpan sacarle el ugua do la pleura depir I alx'gado d los lo Unidos(lailos fii las de u
Unidos. íi cui'-tio- il recurre, pues,
n inq'iirir en cuanbt ú i'oi.tcmi
I r medio de una int i t.icioii justa
de mis leyes buce á i'o Mt'xicn
n MMiiisab'.e n mi pb'ito de la natu-rale- .l
del presee'e. Aml1 üUigailos
concden que ello no ha sido expresa.
lia nte prescrito tu tantas palabra.
Aunque el xder pura !cuinndar y la
obliga' ioti de rtH)iider in litigio
ante una corte m.h tsas ue á veces
e ennuuieran entre hs atributos pie
si' conn-del- ;1 una eoriMirai ion p;r la
legis'acioti quo li s (X exfsteiii'ia, sin
enilmrtro, es principio do ley bien es-
tablecido pie sin hacT t d mención
el poder va "t Uiuuiu ato anexo" A
ellas. Eto es vt r lal tanto per lo
que concierne & eorjmr.iciones jHilitl-c- a
como privada. iK-lx- ' jiresumir-s- e
que el eongroi decreta su legisla-
ción teniendo en viU esto principio,
y que cuando por mi dio de su act i
de Junio, I Si-- constituyó al Territo-
rio do Nuevo Mi' x ico en su tMeioo-uii-ari- o,
su inten.'ii'ii fué I linter res-
ina. sable íi Nuevo México hacia & los
EMados Unidos pir la aduiiiitraci'in
de su ti leii'omisi.'ii sin tener para filo
cuya oi racion salió con bien dandoMellar y pT i'rb-hard- , como pr -Ins ( ! M. C.HT. TI10 Ann r' curador general del 'JViriti rio, fue Indicios de que iba a recobrar e,
p n varios lias !enueiiron desechailas pr la inte, ha- -ÍNiH'vo Mi'xiii y l' t tt- - biend' eoiiM'iitido A eiio el n presen-
tante Id Territorio. Parece oneni, Jwny rrn liarii, di s.'diatiuu la.
Compre 1 iffl L mejr
un par R j
de estos Jí q'H ta
Zapatos X JLfc, 1U0de -
de 15 I S, nrt3i construir
V caila parpulgadas isaA V llevade alto. "-- i w.
w----- Ji
garantía.
sufrió una recuida nie hizo tuvesarias
ios opTaciones más, jiero no obstan-
te el asiduo cuidado y las atencionesocim iU'ititifs!
il'. los leinatxlu'lo. Mellara se había auteriornieiite retiVa nuotros Ittn vitú
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misivas desde entonces su declina
dos bey i.,r li tr. pi á unos do kd.i-t-
tro- - de Acá; --.ilieiit "s.
' l'ref i ie ) Iría l!t gir al cr- - ap-má-- i
proximo, ante, de que t ra.ara
el tseii de fué informe
la. i'uiico que salió de l i1í h del hom.
bre que, nano niá piini-t- a b l tren de
carM fué- - cau-in- t' del horniro-- o
il.'aMre, e r'pinable del sacrificio
de si h nt i y tre vidas y de las Icmo-ne- -t
sufrida por cuarenta y tantas
pT-on- a. Ürooi k confesó pie era
rcMionsablo th l descarrilamiento, pi-
co de-pu- o tli l tiii-- i lcule, que aban-doii- ó
su iiKi'.tr..i!,.ü Mei'j'iins iara irá un carro Pullman con intención do
cambiar de ropa antes de escapar.
Tanto el fogonero como el pasalena
do su locomotora n'iurieron instanü-neamint- e.
En el Pullman, Ennx k troj czó con
t i maquinista M Parlad, del tren tic
s y otras personas mis que
t aban me lidas do auxilio innic.
diataineiit" para lo heridos;. Uno
d - lo p.i:.jertH es E. W. llill, le
TexHikanu, Arkansas, pice Hill
tine llroeck muy sosegadamente ma-
nifestó pie él t 'iifa la culpa il'l des-
carrilamiento y tpie vo en el ca-
rro por uíguiios minutos, hablando
di 1 di sa-t- re y hast i pidió A uno tie
los empleado dd tren ropi juira
cambiarse. Lu esto momento, al-
guien le aconsejó tpie si pretendía
en salvo, lo mejor que había de
hacer era no vnler tieinp) en cam-
biar de ropa, y al momento sie alijó
del lugar.
ción hada 1 fin fué' continua y gra-
dual debilitándose má y más cada
eran (iiclia c ntcncitnc, y ara mi
iiicjiir hif.irniacii'n damos íiljítmo, t'X
trartiw do la division di'l jui'7.:
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ñido te la caus i, evidentemente de-
bido A las sugetioii'S del procurador
general Eall le pao el asunto nuera
uno ipio concernía til gobierno fsle-ral- ,
y él de su pirte permitié que se
lia, ha-t- a que como siete lias anttwLa tl 'piridiK iw- -
jiiidi' Kin h1 cfoi lo de ne los ti rrcnos no expirar comenzó una larga agonía.Su larga enfermedad la llevó con adliera ju'clo sin la menor obj'i ion ólile fufTi'ii n diia s al It intono lu intervención salvo la le r elNucvn Mxii-- jinrai ta di l Congreso, mirable pudenda y dignación y sepreparó para el viajo do donde no w
vuelv', recibiendo todos los sacra
Juicio.f'( liad'i Junio L'l, l'.)s, lian si lo ven Hespeoto u los Interes 's do 1 1 compie ocurrir a legración :nadocunua,didos n contra vi'tu'ion con los ti'riui-no- s
le lev, ior 1 territorio, jnir pañía de contabilista de ('o'orudo mentos de la Iglesia Católica,i no & jn-- t vesos Jurídicos. No existe, En la mañana del lia de u defun(pie hicieron ! primer informe cono- -mi conocimiento, ningún esUitutonu'dio le su oficíale-'- ; iiie por medio ción, después tic embalsamado el ca- -emo conio 'i íniormo no ic.Maiioii.le los Estados Unidos que, en térmide una comliinaclon (delirada entre
dichos .lea!e.s v los coioiifiidor s. láver, fué lleva lo A la Iglesia (lelalonde se bailó (pie liursuui lebía alnos autoriceHl territorio 5 Inmaculada, en Albuquerque, dondeisttuirleniandas(le nil gun genero. Territorio, -- tos faer ni protegí lospor inoilio de una cele.
Tenemos grande variedad de este calzado
en todos precios. Si no puedo venir á nues-
tro establecimiento pídanos catálogo.
Departamento de Calzado.
ROMERO MERCANTILE CO.
Las Vegas, N. M.
e celebró misa do reuuiem le cuernoSin embargo, ! territorio ha iostitui- -
los dicing tei r- - n s fuen in vendidos á
precios rasanii nte iiatdiH'ii'idos y en
cantitladi s muy n 'Xceso de l,s lija-da- s
jmr dii lia ley jmra un polo com- -
brada 'litro su abairado, N. 11. tt 1.1,lo pleitos aviles como consccm nda pn sentó. Por la tu che el cadáver fuetrasladado A esta Plaza acompañány los uoogados le itursum y el lirocu- -natural les le el principio, b isándose
indudabloinento xobre los principios rador general leí Territorio. s,i es dolo su viuda DoHa Piedad S. de(ionzaies, su hija Dona Elvira O. doprador. IiOS deinandados liasan su tipulación provee "que la cuestión todefensi n la contención de íue !o generales jue dejo citai.los, y nadie
cante ft sí ó no, es correcto cierto in- - arda y su hermano Don Anselmolondría en cuestión su dereclio á le--I'Msulofl ruidos perdieron todo lere. Ui 'tízales, y A las dos de la tarde del
nr Mr 'O fetr S"1 9- innndar por las rentas debidas en
transacciones autorizadas por la lev
clin al terreno por virtud de las pres-cri-
iones le dii lm l'y y Ins locacio
forme hecho pr hi Colorado Title
it Truxt Ciaiipuny no forma parte en
eta caus.i; íue el nii-ni- o no forma ni
Martes se verifico el funeral jart ion
io ei corb jo le la casa de Don (Tar- -do Junio 21,nes y designaciones lnvhas por el te
PERSONALES.
Ayer vimos en la ciudad a"
Nivtor Sena, de Eullou.
Don do Floros á la Iglesia Parroquial,ristrocoiistituve paite alguna del rSiMxmgnmos que los deniatidados donde so Ix'tidijo el cadáver y s reza- -rritorio y que or lo tanto no tieneintcii's los niifiiuw koIto iue pue y no estA ante la coi t", y qm; cual- -estuvieran bien fundad en su con- -MAQITIBJAí Duii Fidel Ortiz regresó el Domin- - run 1,w servidos le costumbre, y dos.iukt juicio pie la corte dó 'ti esta"iicion y que ni los Estados Unidosda wostener su aivion. Se tlejui, ade go de un corto vlaiti á la cai.ital. pues luc conducido al Cementeriocausa no será construido como un Juini las partes para cuyo beneficióse hi- -más, jue aun concediendo jue Laya
lase para una acción y que los lita Don Andres PacH. .!,. I..- - í wi,.w Mu"tf' Ovarlo donde so le dió sepul- -íeron las concesione.-- i pudieran insti- - cio que en muñera alguna attvto locorrecto ó incornvto Id informe do tura al lado do su finado padre, bou... t i.. i.i.i ...ur litigios contra el territorio r lodos l'nidos aun retengan derevlio, el la dicha Colorado Tillo and Trust Manuel (ionales, como había exprede. 1'errit rlo de rsuivo i 10 x too s una (ue se contiende ser ventas ilegaii's sado sus deeos en vida. A nesar de(ionmanv V íue otied in del todo elido algunos do los terrenos concedidosentidad política soberana y que no
puede ser demandado, salvo njr au la Mrta noticia quo m tuvo h'l fune-ral fud muy crecido el numero do
minadas del informe de lidio Satl'erd
t idas las reft renoias que hace dichohas pr el ti rritorio y el rindlMi yesion do su pioducto. Es lvir,torización del congreso, y que aun
csniMii-- a ciutuiu ei Miércoles,
El Martes nos hizo una agradable
visita Don Luis F. (arda, de Fulton.
El líev. .1. (i. Sánchez llegó A 'sta
el Jtto ves aconq aflado le m familia.
El jóyiai Eiladelfo Tafoya, le San
Jo.-- é, visitó nuestra redacción el Jue- -
ves.
Don Albino II. (allegos, de Iji
Concha:!, estuvo en la ciudad el Jue
amigos y conocidos del tinado puu
ocurrieron A pagarlo su último tri
Satl.ird al informe-d- dicha 'ompaflia
y que las lidias refer ncias no soncuando pueda ser demandado esto so. (lio el tínico remedio para curar laMeCORMICK buto.iolacion do una ley le 'os listados
'nido por unterritorio,fiTaotraley arte ni de la orden de relerencl i ni
lo r' puede hacer en la corle suprema
de los Ksíados Unidos lo iiiismo pie
e i ol caso le un estado de la union. " Don I'atricio Gonzales fue uno dode los punto; en
dir-put- en dicha
causi."le la misma fue; te. V supuigasepie esa l;y fuera ignorada, Las le los hombres más extensamente cono-cidos en sta comunidad. Nació enLa corte después le citar las prjs- - Según esta estipulación, la compayes generales no so ejecutan le jxir sícri(icii ties y ooTuiii iones expuest is en ñía de Colorado asume la posición ves. El TVeolote el lia 17 le Marzo dt)
infló, contando 132 años (i meses y 0la ley dice: "Habría sido Inútil que '1 cinigreso no putMe ejecutar Susreia.s lev's. Por una liarte habría que no disput iiidoso lo correcto de mi Don Domingo llays, de Apache
rings, se hallaba en la ciudad el
el cimbroso hubiera prescrito tabs
condición . á menos íue tuvit ra en lias td tiempo de su defunción. Sius$55.00 apaoidad limitóla para fcacer leyes informo no lo importa qce el territo-rio haga donación á, Eursum lo todo Martes.de la otra hliei tad sin Umiles paramente su cnforxamietito 'fectivo, y á pudres lo fueron Don Manuel (onza-io- sy Dona (unitvlnda Trujillo. Re-
cibió su educa ion en la escuela de los
el Huero que le piasen, no siendo no- -violarlas. Yo mi puedo Aceptar unamenos que dichas eond'u Ionis sinuii!- - A mediados lo la semana vimos engodo (jue le concierno en maneraran al terreno imponiendo una ndei- - doctrina tuo ri'duoiría ó tina nación
á condición tan iiopiteiiU1.
t i o.iia.i a i .on v,r gorio
.utierrc, Hermanos Cristianos en Mora, y estaalguna.
oomision. Jvstoy convenciiio íue se iieoioie. u faciiit,-- , jos mullos le BubsLstctiola.Un despacho do Silver City en elidduso una fideicomision sobre di Míos demaiidado.s duvu, adetuas, i.i .jueves vimos en la ciudad Acual se dá la noticia del proeediinien. Durante los años de 18SN) A lsUtl fu5
redacUir del Sol do Mayo. En lachos terrenos y iim el tii'ntorio de (jue la ventas de niuilera . v.iim sey;un nuestro amigo Felix Ortiz, do Losto en el juicio le la causa ut Journallos contratos citation en la queja fueNuevo México fué constituido en li- - Onto i rlos. oltvoion geiu'ral ele JS04 fu1 electo alde Albuquerque lo reporta ud:ron autorizadas pr legislación terri- -deicomi.-ario.- " Mañanita, hija do nuostni timisro puesto ib? ilo este condadoEl territorio estuvo representadoirial decréta la bí licúenlo con el ik- -"Que lo lvtados Uni'los, donador Santos (larda, se encuentra visitandoen el juicio pr el procurador generaller tlatlo por la ley leí congreso en el y después de servir su primer terini-- u
i fué reelecto al mismo empleo, am.de la propiedad dada en fideicomision, n Los Corrillos.Dm Carlos F. Ka lulnh. do Roda.
Y Reparos y Cuchillos para
toda Clase de Maquinas
Ferretería Grande de la Calle del Puente.
LUIS ILFELD.
acta (le concesión y iiiie por lo tantos la nroimi enlutad revest mu con A. 1$. rail, llursuin estaba represen-tando por el licenciado IE M. Doug-
herty, de Socorro, y E. P. lloleoniW'no son ilegales como alega el unjanel poder de llamar & cuentas al fldei la, transó negocio. en la ciudad ti li
bus Vives en el boleto del partido de
la UuU n. En la elección do ISO, fuíi
jxistulado para el importante y hono--te. La cue tion le sí,
ó no, es válidacomisario, ante acorte de juristic nes de ta semana.
la legislación le referenda y cu tér estuvo presente como representantede Drnisby Mollarg, asistente espioion propia, parece iiat!r amo teei Don Manuel C. de IUt a rmrtió el rl Ileo puesto de senador de la flsiun.minos comprende las ventas de ma.diilo Mira esta corte en la causa de Juevs para su rancho en Pajarito blea territorial, pero fue vencido pornal del procurador geni ral. Este ullera en cuestión, no se nace tmecsa- -Lstados l nidos vs DesMoines etc." con negocios personales.timo no tomó luirte en el juicio, di u competidor como lo tuc" toda la borio determinarla ahora en vista íue"Tero los demandados contienden, i.i jue .i. i. uaroon nan o nara leta del partidodo la Union. Despuésciendo solamente que había sido su1 iut j inte alega pie las ventas fueademas, que aun concediendo eso, es- - santa I tosa el Miércoles y permane de ese tiempo se trasladó & Wagonpilcado por el asistente especial pararon luvhas por medio, de combinata corte no tH'iie jurisdicción por nio. cerá ausente uir varios lias. Mound, dolido esta bit vió el periódicopue o nprosenhira. I ' !l i . , i . . , .ción y fraude por precios crasamentetivo qu! el Territorio no puede ser it .uanes luvuiK s ej misto de verEl territorio no ol recio argumen soman irlo, El Combato, y también
ejerció el puesto do o.--t ifcloro. En elluadecua los. J .so, por supuesto, mulematidado auto ella, tontender n nuestro despicho á Dm JuanSc9 to alguno sobre las objeciones al in- -guua legislación lo puedo legalizar.uiie un territorio no Miedo ser traído na y Lucero. 1 I Puertecito.fonni' del comisionado. S.i examinó
unte una corte de los Kstudos Unidos, Don .losé . Haca Jr., parlitiparael
verano del ano pasado fuo solicitado
por los cabecillas del partido del Pue-
blo del condado de llernalillo para
el informe, s; hicieron algunas preBonitas Bodas Nupciales.in su para respon- - onoatiotie l ilion el Jueves, á ilomguntas y el informo fué finalmentePidan de sus
mmmmBmmmmmmmmamaaammmmmmtmmmmmamBmm
ler & una dt nuunla de los Lst.id io llevan negocios personales, pie dirigiera un periódico y- - estableaprobad),Unidos, es una novedad coin píela Como lo habíamos! anticipado ya, el ció "Lu Opinion Publica" do Albu- -Después que se puso en sesión la Di n r.ugenio Moya y su familia,le Rivera, atendieron td canimientoLfl cuestión no puede busarse dirto- - Miércoles de esta emana se verifici luerque, cuyo tinum dririgía al tieui- -corte se unuticio que la corte est ibatu mente bajo la constitución itorque la ceremonia iu; unió para niempri lo su hernianlt i, Anita Moya. p le su muerte.lista pira oir lo que tuviera (pie divirla palabra "territorio," H'nun oh- - n uno las inanes y corn zones de la non i arios i Hernandez v su es Don Patricio Gonzalez ha muerto.cualquiera do los presente. N'udie
vianieiite usada, MjrmhVa los t'rri- - señorita Anita Moya yd joven Erar. liosa lariieron i .jueves para laos v Su muerte nos ha traído A la memotülo nada y la cosa prosiguió con ra
nos de 1 m Unidos. . cuan. otros nuutos del norte del Territcisco Al gol, en la cual olieio ducg
Comerciantes
el Cafe
pidez. Solo unos cuhiiIos osp'eludo- - ria tiempos estrenuos de idiscueioiies
y polémicas políticas y aun jvrsona- -rio.do se prescriláó en la sustitución so tro cura-iiárroo- o el líov. Pablo il. rcs se hallaban presentes cuando ocubre Inicios contra b s estados, no ixv Ll Sábado pasudo nrribnron á estaburton yen la pie pmseueiaron como es tenidas cutre 0.1 y nuestra redacrrió el luido. "día aplicarse la prcscrip' ion á etitlda- padrinos Don Manuel Medina y su procedí lites de Colorado, los señores ción, en quo los (Vihiu s se levantaronLa corte lió juicio en contra del teh h leirah's que ahora son conocidas estimable esptjsa, Dofai Juanita An- - Gregorio L. Harnero y Ellso. ) Aliñan- -rritorlo A favor de Ilursum en la huma hasta 'asi el último grado, pero esas
conif) temhirios, los cuales fueron zar.irel de Medina. Uoncluiuo el acto hllcullades no fuo necesario quo lasde í l,:!;J;i.Gi y oidenó íue el terrl i'ir.. i . idespués cstablevidos por los Lstados nupcial, so celebró misa euntada que ra .nieves iiiviiiios ei c'tisto do es acabara la muerte; el despertar dü lastorio pague,, adema, a Sail. mi, prU nidos, (.odio base de su contención, dió solemnidad al evento y preparó á trechar la mano de nuestro simpáticosu trabajo y gastos la suma do H,2n(llos demandados sostienen que el Nue la sin uro Don Eiie-cni- Homero, lefeliz pareja para embarcarse, en su jlintaiiu.llte C0I, lm Clkim im.Urridos
pasiones que ofuscan y IV los
lm pulsus de su corazón noble hicie-
ron quo desdo mucho tiemp) anteMora.via e nnitrinionial. No oostante ser en la causa.vo MOxico es un cuerpo jmittico "sobi rano." Que lo sea ó no, es eue día le la semana en nio todos están El Ilov. Padre Citlgnol, de la pa- -CIco RÍO, lucran sepultadas, en el hundo lozitiou de palabras más bien íue de co ocupados, fuOexcepcioiialmente. gran rroquia do Antoiichloo, transó negó- - del olvido nuestras (llllculf.ides pisasas. Lu palabra soiHTanu" na veni le el numero le parleiib'uS y amigos dos en la dil lad y do jiao nos visitóCatastro! e Férrea en Mexico.
México, St p. l'J. Uno do lus dos
da, y cuando el redactor de La Voz,
sufrió Ja terrible desgracia lo lado ñ ser una palabra de significado de los novio rio presenciaron la bo il Marte.
elástico. Ln su aceptucion fstrict nita ceremonia. Lo. reden desposa Don l ebpe Lucero y BU familia.
carrilatnientoá nnu horrorosos quiI u lere decir autoridad final, suprema doMoní(.ya, islu vieron en la dudadda, que lo por si es linda, en bu mag muerte accidental y
prematura de su
inolvidable Alejandro, Don Patricio
Gonzalos, nuestro antes erando enesf han registrado en el FerrocarrilV sin rtsirKxaon, con ansoiuto uere esta semana con el fm de atender anlllco trajo de novia estaba encanta Central Mexicano, tuvo lugar A lascho para troliernar. Sin embargo, en tlora: Paouito parecía tan loen como las nupcias Angol-Mo-tul.. "l... migo, fué de los primeros en ofrecertres de esta madrugada, cerca le uniiiiede esivrarse le un miembro del ja jueves Hvrino ft esta, ensuretal setilido no existe autoridad M.
runa ni aun en los Estados Uhldos, escalio como A cincuenta kilómetrosexo feo, poro ( legante en u traje y groso le rao., nuestro buen ninigo sus binijiatías sinceras y su condolen-cia, y las mismas fueron recibidas y
acejitadas en el mismo espíritu lo
El mejor por v precio.
Jusistan en que se les
dé la MARCA ClCO?
en sus moilales v contenió como unas Pon .Miinor Hudulpli, piu'n despuésde Aguasealiente. 1a cau-- a del de
sastre fué la (h'sobedienda iior partIts estados no tienen
sino una sobe
luida "calilicala," y el gobierno fe nascua. Y cómo uo? ya h'í había ue jiasar dos días atendiendo a iK.'go- sinceridad.de los empleados del tiende cargadoral esta sujeto A limitacít-iic- cons lit gado el din lu sua ardiente-- ; auhe cios j.artlo jiara su rosldeiicla en Tu Ahora que el ángel enlutado (Jo Iido las órdenes uno recibieron. Lastitucionales que rosti uiK n su poi cuMicurl el Sábelo.los.
órdenes eran tiuo entraran A un es-riHpivto de sus ciudadanos. Lntro Don Pedro Montano tiartió el Mier('incluida la ceh bradon de la misa,
pagaron los felices desposados, padri
muerte, al cuitar ul Kr. Gonzales el
hilo de la vida, ha herido tan nguda-II- )
n e A los dt u los juira quienes fuó
el sosten v á los que amaba cotí en
caí e en la estación de Santa Mari8 eMidjs v los territorios existe uní: coles para Chaperito y otros puntos
v cu luiíivr de obedecer siguieronliterencia amplia y, e:i mi opiniun nos y concur re tos á la casa residen no ía vecindad con el objeto do reci-
bir varias arlHa do carneros quohasta Encarnación.fundamental. Iah ".loroeho de lo: ola lo Don Koioan Moya, uoinie s trañable carino y con quienes tan tid-meii- to
supo cumplir sus deberes doEl tren de carga quo venía al norprimeros están fuiiduilus en la coiii' sirvió un opídaro banquete y dotal conijiró jiara su engordadero de Colo
te roe bio ordenes de entrar en un rado.todo lo escogiiio le la ria?.a le t.as espiso, j'adre y hermano; A su apesatitucioij; los (WiinoJ, como gobiernos,
no tiwien derecho al seaiie nara ddar la vía al tren orVegas e.xtendh nal sus felicitaciones Dofia Ellllez de Montaño, y su ma rada vuitia, Dona I'iedatl s. de Gon
Solo se vende en Paque-
tes de una libra, Sellados.
diñarlo tus pasa fro. Jvio no lur,liuno. auiiuue indudalileuieiite sus V para uleiK a k h simpaiieos jóvenes nía, Dona Lsjarl liona H. do Chave,
pasaron algunos días en lil Porvenir
zales, A sus hijos, Elvira de Valilczr
Secundino, Pablo, Patricio Jr y Ellttjesposos. Pep.Hs se pasó lu tarde en 1 parecer, .bededdo y los dos tretasciudadanía tienci dereclios jxTsona
mi aron de una manera tornillo. dihfrutaudo las brisas le las montas bajo la coiislitucion, de los cual conversaciones amenas de .sociedad y A sus hermanos Anselmo, Porfirio y
El descarrilamiento tuvo lugar enn 'ir Ixmltos antes de un numerono los puede privar el cmreso. Son ñas, ja Sonora Chavez permanee'- Andreiti, jue lo sobreviven y hunon.
de señoritas y sonora y después ra por uiez oiaz, mili visitando fi kutre Encarnación de Díaz y Aguas-caliente-
saliendo de esta ciudad,dos tortolitas en su nido y.... la
gobiernos legislativos. Sun cra' lo-n- ís
leí gobierno fidoral h'l cual de-
pende aun su existent ia. Su legislu- -
ija y familia,
tm amargamente: su tctnjnina spu-rado- n,
"sta redacción extiendo su ín-
tima y sincera eondolcnda y elevatun pront ) como se tuvo noticia, unmor! tren de auxilio al sitio del desastre. Uno do ion jii'ori'B (iHjinctua do la cuLA o dcst u'X'teiHier Mis sinct mos nuestras humildes jilegurias ai
IiOS dos trenes o encontraron enUiimifflüWfíitítiiMtiiiüütí ittiitix tM. tcrtrieaici do los i tnones es qui) en unaturi esta nmitaiia por ins tejes quelos establecieron y 'stas se pueden
nulilicar al arbitrio do ut creador.
ras fclieilacujitos ft les jóvenes siio Todop uleros!) jara (pío reciUi en sui, corriendo ei kiüi üima y ui.tea jijo )h viosos, deseando ue sea largo, muy lar- - una curva pronuncia; inmisión el tilma del tinado y derra-
mo sobre ellos el bálsamo du la conde pasajeros con ttl velocidad UCoh- - tiin rcHli :o bu ivIííio iiuoíIh torriBrneSus reluciónos hada el gobierno ge go, el camino le su viaje marital y
tumbrada. Iis Ilesos regresaron tam en '(ermudud nelliíroha. Tome la Cuune todo el lo encuentre aiinmitrauo formación.Acaba de Llegarnos neral son muy parecidas ú las que tie-nen los condados con sus respectivo ra do Foley jaira los liáuncs i la primode fragant s flores. bién á Aguascalietites. Punco jue
los cu'jiabies fueron el conductor y ra sena del noil, piii'H corrigñ Iiih irrcguestado'. Sus derechos idílicos son NO'IICE FOR PUBLICATION- -iia-
el maquista del tren le carga. Su liiiilinli'S 1 imiiiilu la enft'iniiídinl de5: featro B;jau.
El Cinematógrafo
Programa pira hoy y mafí ina:
Pl ight T thiibdofl.
franquicias íue tiowi romo privile-
gio concedido i)r diswsion legislati-
va Id congreso Je L U. Lu .ibo- -
In the Proliitto Court, Sun Miguella Elegante Surtido de Vestidos ác
Escuela Pera Mnus y Muchachos.
resiotisabilidad será In oumensura
ble, citando se aclaren los bech(;s.
México, Sep. 'JO. A sesenta y tren
Db venta jor la liotica dole Craz lio County, Nec Mexhv.
In the Matter of the Estate of Canrunfa íue posee no puelj tener sino ."íiisterta del sur antes"El Eclav(de la guerra: ' asciendo el numero de cadáveres en
ja y O. G. Si:ht.íInr.
AVISO.
muy leve semejan. á la de un (Vía Me gustan todas" co.Precio de $2.50 para Arriba delario liad, deceased.contrados entre los restos tie coda's ymedia: "La Venta do Josó " historialo. Es vedad que en la causa de
Daré una njoomK:iisa de $10.00 A lo hom it may Concern; otiBíblica en que so repn sentían las p.viu- - furgones, product) tlescnrrlia-in'ent- o
ocurrido ayer en li víaKawanuhoa va Polybink (l'.HKi) lacorto decidió fie el Hawai no podía5 También un bonito surtido de Pantalones 5 Is hereby given that the fAnat reportquien me traiga á mi residencia, endnales escenas de la vida de .lo-- é (f the duiiuistrator,' m too anoVO'la Plaza lo Arm de Its egas, unst-- demandado contra su bjt'cioti en "En eguimlento del rater", "I'm caballo colorado oscuro, raza mormatisu propias cortes, pero la decision ' trvinit hard to forget you; "La mu- - entitletl estate has lu'etj filed In saidCourt, and the Uh day. of Novetn- -
del Central, según el Informe deb.Ieft
Po'Illeo do Encarnación de Díaiv,
Iis eseoinbn-- fueron ya retirados li-
la vía hasta un grado en que se pite.
Himo de fi ara s y on este flerrndescansa sobro la luso tie 'que no tiut'. cijucba de Montana," historia de
en la esjwddilla izquierdatie existir un ierecbo legal contra la nmor. venganza y rescate de los tiein her, PIO? has been set by thi Courtforthe hearing of objections to th'de asegurar que no se encontrarán l lene la oreja iz piu roa jui
--ume and the tina! settlement of saidco rajada y una jiata de alrái, blanm.is cadáveres, r. numero de ios
a a Rodilla y Cuerpos,
i Precios de 50c para Arriba.
..BOSTON CLUTfflÜG KOISE, -
I M. GREENBERGER, Prop.
reserva- -
autoridad que buce la n y Honro la pos fronterizos,
cual di l'ondo el di nviio.' Está muy Aduiis'uai 10
iej.'S de si r una decision sosteniendo d,M i r.f. ca. También un tosloncito blanco en estate.heridos de gravedad asciendo á cua
la frente. M" lué rotuulo de ml ran. Witness my hand and the seal ;frenta V tres aunque en 01 no están liquo un territorio no puede sor lemán- - js pin rtai se abren ti las 7. P. M. said Court t'tis PJtli day ofScjitotn- -dio en la S.ingniueU, el I de S-nt- .cb dos to ll.s, íaies muchos lueron
. udo cu trn su oblivion en un pleito Coneenzan las funciones A las 7:.'o
conducidos á luitares cercanos y otros ber, A. D. 11)07.inr los Estados Unidos en una causa v ríid P. M. Santiago llodriguentomaron rumbo il sus casas, El con
V07.
basa la Imjo las leyes le los Estados runcloii el Sábado y Domingo A Anasiacio uaei,AcUuInistrtttorVn'r Las Vi'tja JS. M.ductor Ituii'lK'tnun y' v piaultilt-U-iVoidos unte una wrto do lot tituevvs Jws í I' í.
io so--!
V que' s
(cSFRiO EN LA CABE
LA CALMA Y
BS LO
ALIVIO DC LOS SUFRIMIENTOSQUE USTED NECESITA.
U VUZ !t!. ÍÍEÍIH.
PO LA
COMMA F0EL1CISTA
riumiraz
FKLIX MARTIN KZ l'n'te. y Kitcr
ANTUNIO LVCLKO, s.KrHano
KZKQUIKLO. ui BACA, Tt-or- TO
PE11UO CI BISCRICIOK.
Por tin Bo 12 W'
Por tola mw
Por cuatro Diem LOO
rul niTiou dcbpra pasarle
adelaniiula.
uno con una sola aplica ion (t i
de la enfenncila'l y lá alivio ins-li- o
más mhifiralil" míe hav en el
Ks surjir ii'iciite el pronto alivio in- - olitictic
lluiiscn's ('itarrli ('uve; va (lircctainciitc al sitio
tantálico. Kl r.unxn's 'atanh ('uro os t i nme
(' V,í lev r
Caloiiturai v ti Ilofrío do lainuii'lo para el Catarro Naal, La .Sin lora Catarral, la
('aboza.
IUinscn's Catarrh Curo lia logrado éxitos repetidos donde
ib.-i-.- l.i
.mti.f.i ,h 4wl, io l,w,l,.iná mio-iiioito- s cntarralcsiieoi 111 oí iiiim ni mv i,.
dañino ú otros
.,
tpic solo tienden á dar alivio temporario. Lsten nettsita
l'ara todo.--, oso; males ol
vi i.,., '.,., ...a. 'n....1,1 imincii n i iii.iiiu me
ooiiticnc iiiiipin narcótico
mm
U
todo lo denuts'lia fracasado- -
debido á su pureza, pues no
Centavos la Cajita.
ti
Da Alivio Instantáneo.
DE VENTA POR LA BOTlüA DE LA CRUZ ROJA.
r 1
Precio, 50
h
1 A iE3 A EU RAtprm it va u a u i1M
! LA VIGESIMA FERIA ANUAL
DE LA ASOCIACION TERRITORIAL DE FERIAS DE
NUEVO MEXICO.
Del 7 al 12 de Octubre Inclusive.
ALBUQUERQUE, - NUEVO MEXICO.
ATRACCIONES"
Iw visitantes de la Feria tendrán este afio la oiKirtuniilad de ver todas las más excitantes y diverti-
das atracciones t des como
Carreras de Caballos (tiariKH idos y en Montura. Torneo de Ilase-Ilal- l. Comjieticlon en Amanzar
llroneos (También el Toro reparador) Producción de la Magnífica Kscena "Peleando Los Llamas" don-
de He ven en mímica real todas Ins escenas de un incendio en una ciudad metropolitana. El famoso Cama,
val de Calle de la compañía, Russell-Hatche- r, Ascenciones diarias en Globo por el famoso aereonauta
lilomlin, llevando pasajeros por la via tieria, y su viaje de distancia larga que emprenderá el último dia
de la feria en su esfuerzo para quitar el "record" universal al Teniente Luhm, del ejército Americano,
Torneo de Bomberos, en quo tomarán pai te h s "Teams" de Nuevo México y en que habrá contestas en
las diferentes hazañas del departamento. Maniobras Militares por la caballería del Ft. Wingate. Baile?
de Indios. Carreras de Bicicletas y Motoristas. Juegos del pats, tales como carreras de caballos, carreras
Carreras de Carambola, tiran formación de LiXMblttH Comerciales ende "(alio." "Kl Palito," etc.
Procesión. Kxhíbito de (fañado. Exhibición de "Bebés."
g
Bailes S
O
pur el Comercial y el Montezuma Ciubs.
Pasaje dc Ida y Vuelta de Las Verjas, $400
.!. en eue i) iu;!ri
.
I p;r t "a al i v iil
!r':i, í del .' i r:ai j !..
ti'. ia p' r b i i I i.i ui id . ,b tr.i
et o 1 1 !a ei ' ;, bal ar .1 e- - lllo- -
iniii oto '..!' I 1 1 est-,!- -. d' l
bienio l.bre. Ninguna caiitiiau
. V( btaj n comerciales píle le l-
'.rtios en A la cola de la j ro--ii- 'ii
Kuropi t, y ta nos jit-- t i ti'M ría
hace !o nuil si ( t.tti irnos á
-- tifiir la humülaciou iilítiea y mo
ral que tal (uro t ra ría con.-ig- o.
1 bel iimioolier.
Los Asesinos Pagados.
Como verá el lector orrI "omento
ue hace Kl l'aladiii, de la ciudad de
México, el cual reproducimos a con
tinuación, los asesinos del ex picsi- -
1 í.t r;ll, s, de (maternal. i, han ex-iad- o
su i.tngriebto crimen en el
adalso.
Kor ser las ciivtiu.-tai.cia- s de ee
rimen atroz tan parecidas í1 la prác
ticas que en lo pas,elu bal) plle-- e en
juego cu IilKsiro i i rruorio lobunos
le bue-tr- os hombres tie malas entia- -
nas v de instintos crimínale, a quie- - o
ru s les gut i emph ar usesini s para
iiie ouiti li (h i medio a las s rsoiias
,
. . .
í
.. i . . i i .. .que leí: eslorn Ul V I sus l.liauiias meas,
reproducimos (1 dicho comento que
de oportunidad en nuestro .terri
torio.
Pico Kl Paladín:
Ku las primeras horas de las mafia- -
lia del Ul.t blleve li (órneme, ios
,( sinos del ex-l'i- is idenie (enerul
Sarilla ca eroii ucribillailos de hu-a- s
en el fidídiio jitrlin de la Cárcel
Mina a!.
Kst.t ha si lo l.t última escena del
Irania tremendo que comen) &
1 1 7 de Abril en la calle
leí Seminario de esta Metrópoli.
Han pagado ya con su vida el ne
fando crimen que cometieron, los dos
infelicis menos culpables sin duda,
en el cobarde mientras los
otms. '.. .allá, más allá de nuestras
fronteras, donde la justicia nacional
no puede extender su brazo secular,
se cubren en los umplcos pliegues de
la toca de las altas magistratura. . . .
Al segar las vidas de esos que
idiota ó cínicamente lian contempla-
do sonriendo las Unas di) los fusiles
iior donde la Justicia les enviaba ia
muerte, se ha cumplido un doloroso
debt r. Kilos eran jóvenes, en la pie
lutud de la luerza y de la vida, con
cualidades de energía y desprecio de
la vida que, mejor dirigidas habrían
liedlo (le eso, le.graciuilo, hombres
útiles y fuertesi.
Si esos infelices asalariados para el
crimen en lugar de encontrarse en su
camino con lanía, couel funesto Kl
ma, ese comprador do hu-
bieran tropezado con un espíritu recio
que reciamente les guiara, lio ha
briau muerto en el patíbulo, por muy
distintos derroU ros se habrían enca
minado sus pasos.
Ka Legación íiuatenialteca dehe
haber comunicado a ti gobierno que
en México han sido eiectitados dos
nacionales y d llegar allá esa noticia
delicti haber rtspirado tranquilos
aquellos que en los desaparecidos le
tan los testigos vivientes ue sus lie- -
landos u tos.
Habrán respirado tranquilo, ellos,
ii que otros seres, los que tienen con
ciencia, habrían sentido en ella un
hondo estremecimiento al conside
rar hasta donde lian empinado a esos
desdichados. s
Lu Justicia Mexicana ha cobrado
su deuda á los asesinos materiales del
O'eneral Paridas; la Justicia Uiuver
sal ha dictado su fallo sobre los auto
res inlelei tuales del negro crimen
Ku tierra mexicana se ha derrama
do sangre tie tres guatemaltecos; que
la sangre de los tres salpique ios pile
gues no las ulboantes togas en que
'judio se han ocu liado.
EL CUENT(U)E LOS PANTALONES
Enlrc Marido y Mujer
t asaron dos jóvenes muy enamora
uos. Los dos i ran bonísimos; pero
ella io había singularizado' en nlgu
mis ocasiones or la lorlalcza de su
carácter. Ya casados fucroii.e ti su
nido. Entraron en el dormitoriocon- - j
yugal. I'n t'l, sobre una silla, desean
s.iímiiuiios pi.iitíiloiies del esposo,
y niob tráiidiíles illa miijei'
lo habió asi:
Mira, tv tos son momeuo.dt con-cesió- n
y yo lie le pedilieiill favor tplc
t'l has tie eooeedei me. Per lo mu-cn- o
iu.' te quiero me lo otorgaras,
r.l.id.'
Por lo mucho que ambos no
querella is te b eoüceiio desde ahora.
,vi s.' si se il.eroa un beso. , niun-e- o
e . puo t a seguida su pretcnsión:
- lile- - qiilei" íinillamente que le
K !!U'as estos pu. Italian's mies,
I 'oiieroielos, ('io cap iclui lo. is
raro!. ...;, no querrá eAplicarioe
pof qué','. . . .
.Ne; si m aso, después de que t"
los
--
- Pero. ...
Acuerda le de lo prometido!
No vacilé (día. Inlrodiuo las oicr- -
l. s en li. i aflús de les pantaloiie.s y
.pliso jsiiHi -- eii.s, Kil lus, pililCW,
bien: ai;o . 'justados, pero su'víau. i
,!lis urriba, lll'posllile; catli ras de
itiej. r lio cul'iuii tlentát caderas de,
hombre.
,;s',' -- o pimío;. . .gimié) clin.
Pues í.o te los k. ngas replicó
ti -- pero, put sio que a u no te vit
iieti, va siiiK S imia lo l'uiuro "mu1 l
que i leva en ht casa los pantalones
""y yo.'.
4
ni naoo. i t r' I.i!". a de , r
.. II al tr . - r i' . .1.- -
tar -- i t.r e 'irj !, 1 I'M i '
erd.l i - u I,.. y
iiaiun.t de di r ' ui o del tr.io.i-qil- e
nl'ir. I.-'-- hombre- b.e i ti e
te ar.'iiiiii'iii'i fon el fill de obtener
-- ten di' los irabaj i'lon i muí o.
iiiiiiiH hoiuliie He )iiirt.in
extranjeros con 1 tin h
.........nh'iii r al i.i. i', los i O'.le de- -
u n de pairar ó hs tr.ib.ijad res ib
eaii. lo-- , nomores ion M'lldi O
riel , á 1 de Amé
rica á la tonelada y en el i
tranjelo lo- - veiilen ! ó á
haciendo una ganancia grande en
cu un artículo qtiu 'priH'onleto- - cues
ta como íH. 1.1 urmmieiito al efec-
to que la protix eioll levrt los Mleldi -
i una falacia ridicula, l's siieiiio.--
Iiall sido melopre loas aitón ( II Ame-
rica que en Kuropa ro en Kurpa
neldos loas tires st: pagan en
Inglaterra que es un país bliie
amb- - j, y 1 s paS"S donde los stiel-o- s
s iii más bajos li. lien los más
rígidos sistemas de protección.
The 'oiimioner.
El Gobierno de Dcpindcncias.
Kl si nador IJeveriilge ha optado en
i idea de que la rapacidad para ( I
ionn riio propio no es cosa uaiiinu,
.no que se adquiere r medio de la
ultivacioii. 'loma él la actitud de
ine porque nosotros ( ('iienpa- -
cilado.s para el gobierno propio debe.
liamos de suministrar el gobierno eo
lito articulo ue cMiiiaeam a ios pn
no soíi capare. Tal no ( ra la doeti i
na del paítelo repuiaicauo euaieli
Abraham laucóla fué' su jefe. Lin
coln denuocii'i tal teoría iisttua x
i nlálicament" y ( lay lo hizo uub - de
él. Kl gran hombre del pueolo co
mún de Kentucky dijo que era una
censura contra el i o.iopoocroso ei
pn sumir que Kl creara pueblos inca-
paces de gol 'ruarse de por sí y qui
los abandonara a que fueran víctima.
ile reyes y emperadores. Yo paro
diaria ú Clay tiseuüudo qu( sena
una eeiisiH'a contra el ToilopiHleroso
decir que creó á los l'iipiiios sin dar.
It s la capacidad liara que se goberna
ran de (sir si y que los dejó desampa
rados hasta que los encontró la ivspa
ña, los gobernó con vara de hierro
durante tres sí'dos y luego nos los
vendió A razón Ue veinte, reales eub
.a bor motivo de nuestra superior ca
pacidad para goliernar.
Kl senador bretende Usar ni negro
del sur como escudo para librur.-- e d
los ataques do los den km ratas, pero al
hacerlo exnie su taita de conocí
miento de la posición democrática
Kas ealitlcacioiies do su Iranio fueron
impuestas, no porque el hombro di
color sea incapaz do golerimie di
por sí, sino porque no ha adelantado
io siilieieiilo para gobernar el a ta ra
.a blanca. Kn lugares donde las (os
ruz.as viven juntas, la cuestión que si
levanta no es si el negro tiene la cu
pacidad para gobernarse de por sí
sino la de ver si es capaz pura ttdini
nistrar tin gobierno baio el cual viven
ambas razas. Kn estos casos la ra.u
que esta mas avanzada, tija las caiill
cacioiu s del sufragio, impelida, por ei
de la propia preservación eon
el tin fie proteger su civilización
l'ero ul senador liowridgo so le luiol
vidado la l ircuiist inciu que los domó
cintas del sur muestran mas considi
raciones id negro que la que los repu
blicaiios dispensan ul hombre moreno
en el ( h icnte.
Kn primer lugar, las calilicaciota
de sufragio eu el sur son solo una ha
rrera temporaria del sulragio y baj
las enmendaciones uiloptatias alguno;
de los hombres de color votan en 1
actualidad y arto tras ufío se iiuiuonh
su número de votantes, mientras qui
bajo la política colonial los Filipino,
están pinados pt rmaneiiteineuti1 ui
los derechos de ciudadanos. Kn esle
particular el negro del sur goza di
ventajas positivas que lio tiene el Kl
lipmo.
S gundo, el pueblo de color del sur
goza do la protección de la eoiistitu
don do los v,ta los l'nides y de I
constituciones délos varios
mientras pie los Kilipinos no tienen
protección coustituciouHl. También
en este respecto tiene el la gl'o del sur
una cut qa sobre el hombre nion-n-
del l Miente.
I cicero, (i pueblo ue color del Nir
vive !ai las leyes qic los bl.iuc.
hacen pala sí im-ioo- s. Los
no viv-- o o ic.u.s que nosotros ia-- .
cr t.Húo-- ' para y b; j., las eu,
11 no c ivir la soti'' s mi.
. M m:.t Vvri:.in. r-- (1.
. a i i o I I IO
I I,IK'
i ú b 'O- mí.is, y i .ai
! ...
.(.' iíl .;I
lili i I i 'l;'0 :l o", !'u I -- i'
I !'U!; ( t I Ir s (hd si.r t;
Olí'1 y ini!i ii.I.i -- obre el o;
.1 ) i.e ni es Una ; so I'. o:.
el p.'.rüío .VJ.tlMi,, (ue tliVil
e v i li oei.i baca' i: lo i ivnq.t oíi !e
! I'.;'l e, Mil , s. a ;ic ,i ! o f,i
! cíenle con ic.- - e io ue is e'ei i ello-- ,
(i i borní re ue. reno' q'.li' lio i'
t.Hohu n i xtr.ifio qu pi:llaio ii- -
e:iíc eollipwinait r ís eli la
.te.ell de uci che Kil que
iti-l- l nu (ti lias de ton .trtif
phiya-- , cti'.i'ido la cili'(ioli de f,t.as
iplt tenemos el luüio actlia!mi 'de
e. de tan d l'i. 1 !iií ie,V
1.1
.dor P. ti.!
o .topU lo la t ii'eui.s ., i ia o tpi",
te oí i o ti iiiemo oei j ; i i ),,. 'iij-n- o
á más del déla fuera. Ks verdad
pie a hiíi nía está roja por la íun;;rt
que las ilaciones ban derramado de
bido a sus .dentados tie administrar
sus gobiernes sobre pueblos subyuga-
dos, js-r- xr siglos lia estado erecien-d- o
i.t protesta centra la antigua teo.
ií,i de que la biera bruta es la base
de los gobiernos, (runde ha sido
el piogreso que se ha hecho ya til la
diseminación de la do, trina eme los
gobiernos son soiameiiie justos al ó
de la proport ion en que expre-
san la voluntad del pueblo, y nuestra
nación h t tomado la Jefatura cu el
movimiento que se ciiciimiiiii 5 sus-
tituir esta doctrina en lugar de la de
los re.v t s y de los déspotas. Ka doc.
trina del Imperialismo, tan clara-
mente expuesta y tan elociu lilemente
defendida por el senador iteveridge,
es la doctrina de la piratería en ma
yor ( scula. Kn algunos casos es aun
peor que la pindeiía. Kl pirata aga-
rraba lo que hallaba y se marchaba;
(d Imperialista ugarra todo lo pie hu-
lla y sequela. Kl piraU constituía.
una alliccion temporaria; el iui) o
es una calamidad perdurable.
Lu piratería u do jor tin ;mj nía
tie lo mures i' la acción uní ia de
las nacióla s, y no es mucho jedir si
mu wlieíita la e.in. rauza de que lléga
ENTERED lu the Pout OfTc of K;wt
Lai Vwí. N, M., for trnr.HmHatou
through Un tt.ailg m 2nd. cUai tnaUr
Súkido lis do N ptiembre, P.'u7
E.N nuestro número do la semana
entrante darcm"-t- í nuestro lectures
el discurso do Mr. I'.ryn donde dk.
t'Iltió HUellaS faces (If la constitución
dc OKIahou u íi 1 s cua'i s haenn obe
CilHl IlloliOjHilios, corporacinnes
J.iñi-tH- y algunos jefis republicanos.
Como parece que os tienijiu de ''ochar
nue-tr- o cuero A remojar," ea discu-
sión nos dará mucha luz sobro cues
tiones importantísimas do goberna
do!).
Necesidad de la Unidad de Acción
Hablando sobre la Intuid f ría
Jll Puso, 'levas, dire "El ( 'Lit n del
Norte'' Diario Internacional j ulilicu-d-
di El Pa, Tes.
Ya lo dijimos en nuestro número di
oiitt-- i r; jurn hombres romo pon
IV li x Martínez los incoiivenii ntcs son
uro di papel uno t U n al simple
empujo di- - la mano, i prueba inte
tro dicho la reunion do la Junta Di
rectivu le la Sociedad para la cele
bración de la Feria en ;l J'aso. No
hay pura que extendernos en relatar
los procedimientos llevados ú electo
jior la Junta antenoche, excepto el
luát trascendental, que o refiere A la
institución p rmaneiiio de la Socio
dad, eligiendo como tesorero al Sr,
J. Jl. Nations y hcerttario h1 Sr.
Martíiie?'.
Antes de que se procediera ii la
elección de secretario, para cuyo car
go habla Mdo propuesto vn el Mr.
Martínez, este w Aor iiuioile.-t-ó iu
deseaba liahlar dos palabras antes di
que tuviera lugar la votación. El
Sr. Martínez, dice el Times, ve muy
lejos. Cuando aborda una cuestión
vh derecho ul asunto, la aban a con
inteligencia y la trut... haciendo uso
de un vocabulario eoi.vlnccnlo. Su
lógica es irrefutable, y mundo habla
impresiona a! auditorio eon la fuera
de expresión. Sus timnilestucloiios
cstíln basadas en un conocimiento ver
(ladero de las cosas y es categórico en
eu modo de expresarlas.
"Yo he garlado las dos terceras
partes de mi ti inpo trabajando en
los asuntos publico de Kl l'aso," di-
jo ior vlu de Introducción. "lornii- -
do, he diñado en la cosa pública, tic
esta ciudad, Esta es una buena po-
(ilación, la iMtblacioii con mejóresele.
montos propios en el sudoeste hov
din, y no hay nada que no pueda ein
prenderse en esta comunidad siempri
que sus miembros se mantengan uní
dos. Unidad de acción y armonía
Inalterable, son dos potencies que I )
do to vencen, y íi las quo debe Kl l'u
so mucho en lo tasado y las que lia-
ran todavía mis si so ejereit.iti en lo
futuro.
No oxiMc empre.-- a nlguiiu dcinu
piado ar lua, demtwiado difícil que no
piusla realizarse coll el tii niHi si ex
iste la union y el einpeftu en real i
?.arla.
"Y si es cierto que trabajamos iii
ra el pueblo, también lo es que tra
bajamos para nosotros. liz hom
hres eoliH-ado- s en dos lilas, apenas lie
viui ú calxi una peqm Ha pal te de li
que pueden bacer vemte hombres en
una a líne.i, animados ior un mis.
mo sentimiento. Ku esta forma, e
lieiH Ileio que ptoilucen los veinte no
W liuüticim, romo cuando diez traían
de realizar una obra y diez, se oponen
A ella."
Kl discurso del seilor Martínez (lió
lugar a una animada disru-un- i en la
que rt relucir los perj'i'i
y peqtu Ta ce-- i que se han visto urgir
de algunos coiiüv; l,w n-- u f.ef s y
lo pi ijuli'i s que entro i'i.sotfo !';
luexlchims reiirio V.'-fp- t!" trata
Ihos de rtrUü'ei.ilcr '.lio; -- a y
.
.le :! H
C.lílil-i-
í'o.q 1 i, kH ttíleü, i a ' la .Jin.,.1
1 'iris ti v '!:!rUi r.it cis'ili.m-Paso- ,
za en f reeiir.,j de Kl para
eetebr..r en 1 'm un í I. i ia nano
más lia v -t m u 'IV vi .i.iit.m.
do pira n 1 pn :l.;i i,e
K-b- tic lu Junta no di fe
pasar deaperci!;la. para i.osoires y
j'oiijo me.ji',uos daio i la. gracias
más expresivas á la corporacíoa que
írafa de acerca r por un joe lio Un
simpático ul 'ii:'ii'o de un.bas nací
J;es.
DacJoal Clavo ti h C.?h?u,
I'm un editorial iütituhidn 'd,a
sien de -- ileldos," el ( 'out i l
de Louí.-vii'- e, rt.p'i!i'le á no p'ií'i
dico rejui'ilicano que reclama que
h.H operario de las l ila-i- . a i de algo-
dón del norte de Alemania, ganan
solo í Pal. U ul afio, mientras que en
América ganan f:'H.57.
Dice ( I Courier-Journal- : "Parece
tilgo curioso ver utguii entes á fa-
vor del proteccionismo funda los eu
la circunstancia que mu.-ti-o- s obre-
ros ganan í'lo 1.01 id tifio. Hay !i;i
días de trabajo durante el tifki,
los dias de 11. ida con pago,
(lo minio que el sueldo es nu iles ipie
Hit peso al din. Ahora, un trabaja-
dor en un riiiiijn) de labramu gaimn-d- u
íJO.OU id mes obtiene .2bl eu di-
nero y la subsi-tenci- a, lijada en una
va la baja, hace llegar su sueldo td
nivel h l operario de Lis fábricas de
ftlgodon. Ks bien sabido que el
trabajador de camo no disfruta de
la protección, y es difícil ver en qué
manera el op( rarlo de las fábricas de
algodón raque beneficio itlgtino de
ella. líos tridiujadores en mucha.
K'Up .telones sin protx-ccioi- t gutian
.más (jue un sso al día. Además,
1m düefios de la fábricas de iilgodoii
importan trabajadores libres de pai-fti- a
extranjeros. Si el protecciunís-m- o
tlt'Va lo precii;:-- ' de los produc-
tos y abemos que lo hace ..torqué
iij Uuf una tarifa jbm el trabajo
CORRESPONDENCIAS.
yobó Al, t'lI.M ).
Lagunita, N. M., Sept. 'J'J, líHi?.
Para L.v Voz A la ed td de 5 me
ses dejó esta vida para ir ít aumentar
I número de los angeles del cielo
Kraiicisqtiito Chavez, hijo de Don
Cavctatio Ciuivoz y dt; Dofia --Aiuclo-
via Sandoval de Cha voz, de illa-nuev- a,
finada desde cinco meses pa
sados. i;i infante esbiba al cuidado
y bajo el paternal carillo (le mis ubtie- -
iitos, Manuel Sandoval y iciorui
Sánchez ue Sandoval, de Xa. Kagu- -
nitu. Manuel Satitloval.
ACCI DKXTR KX AbI'.fi;Cr.lía'b.
Alhuqiier(ue, X. M:., Sept. 2D 1!)Ü7.
l'ara L. Voz rúa, Ti r.iibo: Kl
lia l'.ldel corriente 1 las 8 P. M.,
mientras mi padre trabajaba do fogo
nero en los talleres dt? la compañía fé
rrea, sufrió una quemada bastante
dolorosa. Kl accidente sucedió mien-
tras mi pupfl dejaba salir el vapor de
la caldera --No. o y no sabiendo que
estaba abierta la válvula le pegó la
corriente de vapor en las piernas que.
loándoselas antes que 01 pudiera huir.
Otro de los trabajadores había dejado
abierta la válvula. Afortunadamen-
te mi ladre no corre peligro y solo ha
sufrido las dolencias do las escaldadu-
ras. Fué. conducido ul hospital don-
de, está recibiendo tratamiento i me-
dico.
Su Servidor,
José Duran.
TIUXIDAIi MAKTIN'KZ 1 K 0IIT1Z.
Antotichico, N. M., Sept. 21, 1!)07.
ScHor Kditor de La Voz: Kl día
17 del que cursa, A las 5:150 1'. M., en
la plaza de Los Torres, pasó íl mejor
vida nuestra querida munift, Trini-
dad Martinez de Ortiz, contando al
tiempo de su defunción como 110 nfios.
1( ja sumidos en profundo dolor un
hijo y dos hijas, Liicesita do Valdez,
Apolonio Ortiz, Juanita O. de Mon-toy- a;
2 hijos jiolílícos y una nuera,
Florencio Valverdo, Isabelita 11. de
Ortiz y Jose C. Montano; 1 nietos,
Teódula M. de Oonzades, Cipriano
i rtiz, y Ofelia Mout.ifloi 3 hermanos
y 1 biznietos y un crecido número de
parientes. Sus restos fueron sepulta-
dos en el campo santo de San José, en
1 jos Torres.
Su Servidor,
Florencio Vulverde.
TlblTM ION.
ltio del Pueblo', A'.M. Sept. 18, 1ÍH)7.
Para La Voz tu l. Pt i.isi.n:
Habiendo el tlia 15 del corriente,
fallecido repentinamente, la que en
vida respondía al nombre de Josclita
Argilello de llarela, quien, envida,
fué una seflora sincera, afuble y bien
liiista de todos cuantos la conocieron
y quien deja para lamentar su eterna
separación á su espo.o, Miguel Bare
la; dos hijos y dos hijas, Manuel, Ni-
colás, Maria Pita y Carmencitit Bare-ia- ,
nietos, I bisnietos y un crecido
lu'loiero de parientes y nmigos, y cuyo
fu : a al fué tenido t i día 17 t u la Igle-
sia de S.ni Antonio, eelebiáiido.-- e mi-
sa tie t Uerpo pivst me unte una creci-
da concurrencia, y dep sitándose sus
it it "S mortales ( i) 1 1 cementerio de
jan P. Homero, en Peiiasco,
,. M.
Uoi,élii.-- e pel un.t junta do sus
,'hiigos, que nos uiiimo,-- ' tu sincera
cosaio'u ia ia con is üjit dett-- y
des de la liñuda vogainm íi ihos
otie el alma déla tinada hnva -- ido
recibí la e i la uuiiision de los justos.
Juan Archuleta, 1 Martí-
nez, Vida! Sanchez, Jucobo Masen re-fía- s,
(.'i idclario Masca reflas. Comi-
sión.
t v AMiiai i't; t .v voz.
Jcmez, X. M.Scp. II, F.)7.
i, Kditor de Ka 'c:
lurante est j seioea:! 1 til!.. 1
gi ) ib- - v r i'ii i na ú iiiictro bum;
tti. g.) Hipólito Vigil, de L.ss Vega,
quien vino en compañía de su esti-- 1
malde sa á pasar aquí su vaca.
cion. Kl Sr. Vigil es un gran adnii-- l
rador de L.v Voz y en su sinceruen- -
tusiasmo por el periódico defensor de
" Wioma d( nuetro puvoioi
me nos stiseri-- i
bieramos á L.v Voz. Mucho nos
pertenecí a otro credo politico: no
obstante no nos averironamos dií o up
F.LCUIDAIHI DE LA VISTA.
La higiene de los ojos debo ser uno
de los principales objetos de nuestros
diarios cuidados jior ser los órgano
de la vista tan delicados y sensibles a
los ardites exteriores; habremos, jmr
tanto, de prest r arles de laatvioii del
viento, del polvo y del humo.
No debemos pasar repentinamente
de una habitación caliente á una at
mósfeía fría.
No debemos abrir los ojos bajo el
agua, sobre todo en el baño salado.
No debemos forzar la vista leyendo
ó cosiendo eon una luz insuliciente.
Si los ejes están inflamados, no
lavarlos con agua cruda, lo
mejor es lavarlos con agua hervida
previamente y algo fállente.
Kl reposo es uno de los factores
mils imiiortantes en el tratamiento
higiénico de los ojos; reposo del cuer-
po y reiKwo del espíritu.
Los liorrachos pierden la vista
muy pronto; y su mal casi siempre
es incurable; se quedan ciegos y de-
gradation.
Es preciso no ponerse & leer con luz
pálida ni crepuscular.
Cuentan de un ladrón que fué á ro-
bar melones llevando en su compañía
l su niño, & quien su madre le habla
infundido la gran verdad que "el
ojo de Dios siempre está sobre noso-
tros." Kl padre vigié) jxir totlos los
caminos que se acercaban al melonar
y no viendo á nadie se projxuiia á
echar melones al morral, cuando le
dijo su niño:
Papá, se
'
te olvidé) vigilar para
un camino.
Cuál?
--E- l (fe allá arriba ie respondió el
niño mirando al cielo.
Ks stiiK-rírn- decir que con tan te-
rrible y severo reprocho el intencio-
nado ladrón regresé) & su casa cabiz-
bajo y pensativo y sin el rolx).
COMO KSÍ ESTO?
Ofrecemos .100 tie recompensa ior
cualquier clase de catarro que no pue-
da ser curado por la Cura tie Hall pa-
ra el catarro. F. J. Cheney tV Co,,
Toledo, los abajo tirina-do- s
hemoj conocido á F. J. Cheney
por tos últimos 15 años y lo creemos
pu fectaiiiiiile honorable en todas sus
transacciones de negocio? y financie,
íipiiciite hábil para ilear cabo cual-
quier obligación contraída por su lir-ih- a.
Wal ling Kimiuu A Marvin, Ixi
tu arios al por mayor, Toledo, Ohio.
Ka Cura de Hall pitra el catarro es
tomada Intcriornieuyj obrando direc-
tamente en la sangre y en las su peril-cit- s
mucosas del sistema. Cerutlca-cío.- u
s inundada gratis.
De venta en las boticas, precio 73c.
Tómense las Pildoras de Hall para
la familia en casos tío consunción.
E escena pasa en un valle de las
montañas de bautander.
Pupa, cómo se llama aquel mi- -
utl grande que me mira?
Es u:iu vaca, hija mía. MIrula
u.ué blanca es.
i para que sirve una vaca?
cara uar lecm1.
V cómo puede dar leche esta
otra vaca negra?
El padre no sujh) qué contestar;
peroüerepente se úX una palmada en
la frente, y exclama;
Ab!yalo sé; las vacas blancas
dan la leche y las negras el café.
Las PoipueÜBS Madrugadoras do De
Witt son buenas para todo el quo noce--
Kxhíbitode Productos Agrículos.
EL CATA UltO PUEDE SER CU-HAD-
Mátese el Géruien Aspirando el lly-o-mu-
Da Alivio Prurito.
Muchua porgónos que han pndecido
de catarro por muchos años naturalmen-
te creen que no tienen cura y se desa-
niman.
La razón porqué no han Bido curados
es porque no han tratado la enfermedad
con el remedio local, el IIj el
cual Be aspira por medio de un inhala-
dor de bolsillo a modo que eu aire me-
dicado y siinador llegue & las más re-
motas celdas del aire, matando todo
germen catarral y restaurando la mem
bruna mucosa de la nariz, gHrgacta y
pulmones á una condición saludable.
El catarro es en realidad una enfer-
medad local y pura curarlo debo tratar-s-
con un remedio que llegue á todos
los lugares de la nariz y garganta en
que so alojan todos los gérmenes de la
enfermedad. El Ily o mei hace esto y
da alivio desdo el primor dia que se usa.
Un equipo completo del Ily o mei
cuesta solo $1.00 y E, G. Murphey da
litia garantía con cada paquete, de de-
volver el dinero ai no efectúa la cura-
ción, 8 il 2tu.
Cuan lo una mujer coa dinero sí
casa, todos se conduelen de ella por
temor que su marido le maleaste su
haber, per cuando el hombrees el del
dinero todos tienen gusta en qúe su
mujer se lo malgaste.
ABSCESO.
Con rnrau exocpciuijcij loa "abac, kos"
sun indica. ion de debilidad yconbtipa-dot)- .
AV. II. Harrison, do CleveUnd, Miss.,
escribo: "Deteo diciruua pa abra do
encomio ti favor del Linimento do Nie-
vo do Ualiaid, Pisó un oluvo el cual
causó la contracción de Iba encordadu-
ras do mi pierna y quo Be me formara
un absceso en la rodilla, y el doctor me
dijo que se tuu iba á entiesar la pierna;
i.bi t quo un iti fui (i a botica de J,
!'. Lord, (que actualmente so hulla en
. u ver, Colorado. J El me recomendó
UIjIi bulmitt Uel i, 11,1,1, elatu ue JNievu do
Kallaid; compró una do lus de á 50o., y
me curó la pierna. Es el mejor lini
monto del mundo."
De veuta por la botica de La Crui
Hoja.
NOTICE FOIL PUBLICATION.
Territory of New Mexico, County
of San Miguel, In the District Court.
Frederick E. Olney,
I'iuiiiUfi,
vs. No. 0313
The Town of Las Vegas, et als,
Defendants.
The defendant to said suit and
Teitlebauiu, LeoTeitlebauni, Thomas
J. 1. ,1. l leeniai), M. Jen-ni- ti
Dordiir, O. E. Cronwcli, (ieorge
II. Shield, The Las Vegas Town
Company; tlie unknown heirs of the
following named deceased persons,
to-w- it: Simon Uome, Jose Gonzales,
Keyes Gonzales, Muría de los Iteyes
Gonzales, Charles T. Cromwell, jJtiti
de Kuyler and Jienrieitu de lluyter,
und all unknown persons ami all un-
known claimants of intertsts iu the
premises und real estate in the com.
plaint and hereinafter demnU'd, who
claim advice U pialntiil', de:'end;uiU
to said suit, and each of them, are
hereby noti tied that a suit has been
commenced in the District Court of
the Fourth Judicial District of the
Territory of New Mexico in the
County of San Miguel, being the Dis-
trict Court in and for said County, in
cause No. (:M3, in which said suit
plaintiff, Frederick E. Olney, prays
that ujon a final hearing of said
cause that his title and estate in and
to that certain tract of land situate,
lying and being in San Miguel Coun-
ty, New Mexico, described as follows,
to wit:
The East twenty-on- e (21) feet of
lots Numbers 32, 33 and 31, in Block
Number Eight (8) of The Las Vegas
Town Company's Addition in the
town of East Las Vegas, now the
City of Las Vegas, New Mexico, as
shown on the plat of said town (now
city) made by John Campbell, C. E.
and now on tile in the Probate Clerk's
Olllee of San Miguel County, of New
Mexico, the said east 21 feet of said
lots more particularly described as
follows, to-w- it: ,
Commencing at the northeast cor-
ner of said lot 34 at the alley and
street line in said block, running
thence westerly along the southerly
line of Douglas Avenue 21 feet; thence
southerly in a line parallel with said
alley in said block across said lots 32,
33 anil 31, 74 feet to the southerly
line of said lot 32, thence easterly
along the southerly line of said lot32,
21 feet to the said alley; thence north-
erly along the .westerly line of, aid
alley to the pointttif beginning, all to
con form to the street and alley line of
said City of Las Vegas.
Also the following lot or
parcel of land, situated in the City of
Ijis Vegas, Sun Miguel County, New
Mexico to-wi- t:
Commencing at the. southeast enr
ia r of the fence enclosing the proper-
ty lK.w owned by Mrs. 1$. Danzigcr,
on Diamond Street, in the City of
Las Vegas; t'uence east along north
line of Diamond Strict seventy-tw- o
(72) feet, q or or less, to the proper-
ty now or formerly of Jerry Jleep;
thence north along the west Une of said
property of Jerry Deep eight-tw- o
(H'l) feet, more or less, to the pover-
ty formerly of E. J. Montgomery,
now of Veeder and Veeder; thence
westerly along the south line of said
propt rty of Veeder & Veeder sixty-eig- ht
feet and four inches, more or
less, to the northeasterly corner of
tin- - fence of the projerty of Mrs. 13.
Dauziger; thence in a southwest and
south direction along the line of said
fence, sixty feet, more or less, to the
point of lieginning; bo established
as being the estate and property of
said plaintiff against the adverse
claim or claims of the sakl defend-
ants or any or either of them; anil
that the said defendants, and each
and all of. them, be barred and for-
ever estopped from having or claim
lug any right, title or interest in or
to said land, real estate and premises,
adverse to plaintiff, and that plain-
tiff's title to haid premises and real
estate le forever quieted and set at
rest. Pluintur prays for genera! re
lief. Plaintiff's attorney id William
G. Ilaydon, whose office and post-of-iic- e
address is, East Las Vegas, New
jiJCXICU.
That unless you, the said defend-ant- s,
and each of you, enter your up
apearance in said cause on or before
the 2th day of OctoU r, A. D. 11)07, u
decree and judgment by
default will be rendered and entered
therein against you and each of ywu.
'September fith, 1ÜU7,
SlXT.NulXO ItO.MKRO.
Clerk of said Court.
1st. insertion September 7th, 1UQ7.
iu-t-
'' su uinigo y nos hizo ver lasNOI1CK Pulí 1i'il PLICA UOS. hrnmdes bue.ventijas que ofrece una
lHpartmeiit of the Interior. na publicación pira todos, pero des-Lau- d(Ulice ut Ke, X. M. graciadamente su humilde servidtir
nept. jo, jam.
N tice is hereby given that Narciso
h of lliein, to-wi- t: ThC Town nf
pildora, tíon pequeñas y se- - j Va8 Y0' T.1'? 1!"n.J f '"athe Town ol Ias Vegas, John II.
no dim toizon ni
jiacti, in .viui.iieuieo, . i., nas men exista un MTioifico eonio el suyo, y
notice of his inieuiion to make ilnal tenemos gusto de (pie un caballero
live year proof msupportot hisclaím, tan inteligente eoinoel Sr. Vigil se
viz: Homestead Entry No, b, 111 esmere por el bien de sus coiieiuda-mud- e
,s..pt. 10, p.ioj, '.or the Kí NV j dam s.
and N Section t, Town-hi- p (Juedo de Ustedes, Su Amigo,
P-
-
N'., llange 17 F, and that sai.f 1 illas Casatis.
proof wilt U' made Ud'ore It. i M. .
site una
guras pildoritas que
enferman.
De venta por la Botica de la Cruz Ho-
ja y E. O. Murphey.
I'n Jóvetí gruduado en "ciencias fí-
sicas, dice en cierta reunion & una se-
ñorita:
lie calculado que mi corazón de-
sarrolla una faerza capaz de levantar
cincuenta kilos
Y la seílorita, rulxqizaudose, re-
plicó:
- Do veras?. . . . Pues jtecisa-tueut- e
ese es mi esy,
Kos, l , s. Court l oniniissioner, ut
1.1H N'tvas, N. .M. on Oct. P,07.
He names the following witnesses
to prove bis continuous residence
Uion, uiul cultivation of, the land,
viz:
Kernaiido linca, Atlla.no Paca, Aga-pit- o
Paros, José ti. líaeu, till oí An- -
tolit hico, N. M..
LVNITI. II. otkuo,
Itegistor.
EL Tt EE ;f E SANA
t.. un !u 1' j kli-t- ' Arr.i.--
' ' I I. m f. 11 .'(.
! La verdad n w pui-I- encontrar
K'- - i'uaub ve do n'oji) la pinion i .fi-
fi Mi. u.
Cnaiido el mis eité con la Dentición
' Ko fiH-- n cr rwi ifHlio nejeNHl l"l.;.i;'). 'i .M (j'a .Nn'HHi, vi r - ...fl'.l' .,,:' í i i o- ! cau-- l fc'
FLT.DI1H) Y II ALL Alx).
S r.)ió. pi t- -f la í'l p ni , TPr,
) II" I Un- 'I di, U .'!' (i l' t.!,
tullí. ? j iquiv i. i .i,iii
fdé Ja hhliui tin t'U CUttiuii r
una ciiji de li.u I'tldoias do Nuo
v Vida del l'r Kit g, I4 curación ga-
rantizada para biüosidüd, malaria é ic ti-
ricia. lrtH.o -- 5e.
rvr. v .u i i i ;: v n i '.
Pura no I'. i '
'
..
'
"i'-'- r. r
'
.
..
- ;
- i r- i . . i i
EL iKii.nj; Hi: .N LEMADE-IS-
MH Kí.Mm EL P.AL-SAM-
1E ( 'I I A M P'EIS L A I N
PAISA EL JhiUHS.
51 r. .lamed N. NirhoV. y
Hgi t te de corráis en Yertier, Conn.,
timiiitl-'kt- lo "Ei a crintura
Me dijiste que era poire,
li''o ue ti'!'t- - r;i?un:
li inbr- H)I. y ñ. vi !e
ii i itii, iuhii !i li.i y ( i -- i' .11.
LA M'KVA I.KY DF. A LI M UN-
TOS Y DKOUAS I'l'UAS.
Teneino. el giibto Jo anunciar que el
Fo'.ej Honey and Tar para tos, j
resfríos J enfermedades del pulmou CO
es afectada por la ley Nacional do Dro-
gas j A'.ixentos I'uro. porque no con-
tieno norcóticoB ti otas drogas dafii-rjR-j la recomendamos como un ren.e-di- o
inofom-iv- para riñe?, y adultos.
De venta por la botica de la Cruz Ho-
ja y O. G. Schaefor.
a i.o fONYKN i:m ir. nos.
Ls utol como el suizo,
I) fia Kuflini,
que al sl pie más calienta,
& ese se inclina.
j . - ,.it... N
'i '
V l.in i
l ilr..r.i. Pin A ii'ieiiiadiiH, cortadns. I.e.
I. ! is o ain.oi rn.riiB, s ut a ciia. ion eo-
(óirh!ali por Kilos I.8 Polii-arios- ,
i i in m --
!i
cilio uiui r
r. ero l: i s pile It
.r, 1 ,i,:oo.
CLOJ I)B FERRO
CARRIL DE i" Joyai
P. fu'f'.eit ptnt, dt
.M'.i". A.tti Uiftll.', dlj KTft ll.rfO',
tro lo, r; e.n tft-
I ' - ; W i Y 'iuiiju- -
v ".' jf i '' J a fnr.i VMupñ
- 4 rCc! lu p4n..ftB tQr oon
II Iipoi.l. iiii-!r!..- rftrá cu! ;oir lUnp.-io- por ' .! d ti.
inn pr rll .,..0 0 ftmnou jw-- j pi(ftma.
u. Kino fc tnttrin'ot inwnauna j
cmo no pfttf ti i M l" i it NT4 VO
KiH- jr Wn. nn itl' i)ro'.i'lian Knidrtcqi. ii p ir n: rl! ! lo eoiuprru te! :jfO l J 'I. I'm tnvll t.nt ill,Ar iK un i.sfU r or í. f rfcO.i con e.'. oo relojtt tl-li'- H tt.Tili CO. Ctlri Jliui
H
.if. CblPiiio ií!.
LLQl'n l'LO Ql O.
r..' ) 1 - i m'iii i
. : i i i i ;
i. i i . , a ,
v i: i ....
i:i, ki:mki.;o m: iíamlki:.
LAIN PAISA LA JOS I T.
I I. PLAN IT. LA ÑAU SA-
LÍ: A.
I.Aj imvikiniia mna tíi. . os son ti jut.
qu BV.J.bin á U r.iit ariiif ta. Li
r.'i'icilio de ('!:iinln Ihih jra la Tos
-r n fita f'ni. ctrn'.da su-
fre de tos t la a iciurA, b: ii'iirid
ios uiliioin, uvudariilo bl ejxo-tora- i
ion. hbi civil iiis sí croionca T jrf
avuila á la rhtura'.eza A volver al
a di loznna condición. Miles de
personas dcriirui qu) rs rxeeleiit.
Cotitrarcsta cutdquitr pcliiiuciou qui
se note en un resfiUJo ú on vertirse rn
pulmonía.
le venta pir tliw Ih Kit icarion.
Iji obedlt neía e niiul oi ia i e
elutlieni a
JALUD LTlaXA DEL CA-
NAL.
Les altos sueldos que ao pagnn indu-
cen á nuestns joveci s artessDos á unir-
se á la fuérzale tralnja lores competen-tusqies-
necebitin para construir el
Canal de Paniinut. .Sin enbsrgo rdgu-C0- 9
se ptir miedo íl IhS tícbree
ó malaria. Los que sabon, loe qae han 0(3 mmim immñi
Hay motivo para es dolor da erpal
da justamente donde Menta la dolen-
cia cada vez que ut-te- ge inclina, vuel-
ve el cuerpo ó ancla alguna distancia.
El mal teta en los riñónos. Toni9 las
Pildoras da DeWítt para loa liilone.y
la vepga. 1 tratamiento de una sema
na le cuesta 25e.
De venta por La Cruz Hoja y E G,
Murphey.
ES MAS "l'D ) (iñ'MCL DKMOXK )
El hambre eon el demonio
aportaron un doblón,
& ver cuál era mas leo,
y fué el hambre quien ganó.
Los ríñones ealudab'es desechan las
Impurezas de la sangre y solo hacienda
esto es poEible la buer.a salud. La Cu-
ra de Foley para los ríñones hace sanos
riflonos v positivamente curará toda cla-6- 8
de enfermedades de loa riflones y de
la vejiga. Da fuerza á todo el sistema.
De venta por La Cruz Roja y O. G.
Sehaefer.
Quien bebe & tu salud se traga una
mentira .
8Í te aflijo quemada 6 raspón,
Dolores do muslo, cualquier comezón,
Calambres, torcidas ó dislocación,
Ceean las dolencias, se va el escozor,
al frota y mas frota del Hunt's Light- -
(ning Oil,
y brillan de nuevo los rayos dil sol.
El hombre Irritable se agita con la
facilidad de una hoja seca.
CURO LA KIKBRK IXTERMI-- -
TENTE Y RESFRIOS Di;
VERANO.
A. J. Nusbaum, de Ratesville, Ind. es-
cribe: "El aüo pasado sufif por tres
taces de un resfiío de verano tan malo
que interfirió con mis negocios. Tuve
muchos de los síntomas de fiebre inter-
mitente, y la prescripción do un doctor
no alcanzó mi coso. Tome variafl medici-
nas que parecían agravarme el caso.
Afortunadamente insistí en tomar el
Foles Honey and Tar, en paquete
amarillo, y prontamente me curó. Mi
espops, desde entonceB, ha usado la
Foley's Honey and Tar con el mismo
éxito.
De venta por la botica de La Cruz
Hoja y O. G. Schaefer.
La mano perezosa 09 demasiado
débil para poder doblar un arco fuer,
te.
nt noche. con caca mamuna. incluimos
fuera y o vistani lamp ra cíe 5.oO Lujias de
s cu colore.
i: .VL'i.nhn Pnrhsntc con mi
co h: c'M i.'i ii., d i, rs aníoiiiáiiea, fahricacii'.n uincrícaua,
Nadie tiene una idea le la libertad
ron que el prójimo lo desui lla jmr de-
trás.
1
- -
.1 III
p 9
1 ry n
ICiü
Icen muchos doctores A las
señoras que les consultan,
porque no conocen ninguna
medicina que cure los males
de las mujeres excepta el
cuchillo del cirujano.
Que tal medicina existe, sin
embargo, está probado porí
las miles de curas que ha
hecho el
vlNOfrñMII!
Cura las Enfermedades
del Útero.
Ha salvado la vida de muchas
mujeres débiles y enfermas, y á
otra9 de un padecimiento por
toda su vida de cíales crónicos.
La curará á Ud. si le dá la opor-
tunidad. Pruébelo I
Toilas las boticas y comerci-
antes o venden á $1.00 la botella.
ABANDONÓ EL S0P0RTA00R.
"Yo u4 un injertador por cuatroÜos, oara mantener el útero en
escribe la Sn. 9. J. ChrHroan,
de Manniville, N. Y. "Mi médico me
dijo que ninguna medicina me cura-
rla. Deupue de halwr tomado el
Vino de Cardut, pude dejar (le uaar el
soporte j ahora esti. bien."
Casi no hay quien no croa de A
mirtino, que w un crítico di; primer
órden.
A Los que Ccmpren Licores al
por Mayor.
KaeetTa osua pa una ría las más gran-
des de loi Estados Unido i. Kaeitro
surtido de tet! olae de lteo-e- n, n va-
riedad, clase y baratura, no es superado
en ninguna parte. Pidan mnestras j
precios. Diríjanse en español, si lo
B. S. Flersheim Mero, Oo.
413 Delaware St. Kansas Oity.
Luciano Ronenwald, muvJador.
Hemos cumplido oon lo requerida por
la ley del oongresp y l
pureza de todo lo qu vendemos.
EI'ÍuRAMA.
Es verdad il jo Joaquín- -
Que Pedro se fué tras Berta?
Tenlo como cosa cierta,
Tras ella marchóle al fin.
Algo & seguirla lo obliga,
Y lu razón bien me explico:
Por eo ol que verta diga
Que la sigue eu perico.
J. U. Pren. N.
t
.a:i.n i:n."ni". toiias las
tan darás y ci ai i;u,il íucri que un apa-ra.- o
Je J'.M. );,te insirmm-nti- is com- -
!. t.i'aeiiie i'; !l:i1o á Ins di más y es una
!:i.;i:,v;i;a. Para uno tic estos re-r;- íl
'' es r,viv,r adelantar dinero
tod.i cü:int- lu.y quo hacer es
H.iünrmiH y Coinin-eiiieCis- c á vender 40
;.r:e;i!oH de iovena de último otilo one h--
tivia,cm.'5. i ;;n nrimio Kn vnn ii.
s los $1 nn 1 10 aun. ricino y le
ti llae!.i (tj( dt
t..i pueden venderse todos los artículos, devuelvan los sobrantes con el
uiifir ite de la venia y ahonaremos un bonito premio por los vendidos.lom., !!; 1c cuesta nada el probar, no tarde cu escribimos, mencionando
ote pi riodieo y recibirá I'd. una gran sorpresa.
'"i"" '"i inclines rcierenc as ue
tllíí VS??Vi CO.. 21
rlíñ tun a ei
usa lo les l'.lt'ctri os Amargos, non 1 s
quo van allí sin esto mieJo srbiendo
bien q'io están seguros de irMuencins
malaririH, teniendo A nihco los Amargie
EJcctiieos. Cura ttLbivD el envenena-mient- o
de sai.gio, lPio;-- i J.i. debilidad
y toda nif.'rüiedad del higa- -
do y riñónos.
(larantirado por todos loa boticarios,
precio 50. .
NiiiKU'i hombre puede encontrar
fama si va en Innea de ella
Hay muchas gentes quo sufren casi
todo el tiempo do ataques levos d n- -
digestion y dispepsia. Su alimento po-
drá
i
Bi.tisfHcer ti apetito pero fulla en
dar nutticiun al cuerpo por la sencilla
razón que el ettóinago no estíl en con- - j
dicion do desempeñar el trabajo que lo,
corresponde. No pueda digerir el li '
mentó quo ufcte l como. El estómngOj
debería de tener nyu Ja. Usted debería'
de tomar algo quo habilitara ol estóma
go .1 hacer la taren que no puedo hacer.
El Kodol para la indigestion y dispep- -
sia, quo ts una condiiijacion de digesti
vos y i'cidoa veget des, digiero el a -
metito por ti mi-tn- o y d,', fuerza y salud
, . ' 111 .1ai eHUiuago. agrnuawo m iomiiie.
Do venta por la botica de La Crui ;
Líoja y U. Ki. .Murphey.
Lu prosperidad rirueba dura
para la piedad.
f
TIENE USTí:D COMEZON?
Si es tul el caso sabo que la sensación
no es nada agradable y que es difícil
cur8rln á rnetíos que Be uso el remedio
propio.
La Cura de Hunt es el monarca de
toJos los remedioH do la pie!. Cura con
pronlitud toda forma de comezón conr.'
cma. iNoimpouacuai sea oí nomore o
elluguj. Una iipliea. ion dá alivío-- se
asegura quo. una cajita irectuara una
curaeii n ceuip'tt i,
Jfatar el tiempo w el suicidio del
alma..
I.a nmnora de dcsiiacerso de un res
frio, ya eea reefiío fuerte ó leve, es arro-
jándolo del sifeterna por los intestinos.
Casi todos loa remedios para la tos,
loa qua contienen narcóti-eos- ,
constipan. El Kennedy's Laxative
Cuugh Syrup no contieno narcóticos y
obra suavemente en les intestinos. Es
agradublo al tomarse.
De venta por la Cruz Hoja y E. O.
Murphey.
Elniídico, haciendo un recom e!- -
miento ior etieiita do una .sociedad
le sefíunw sobre la vida:
Su paure de u.steu murió ue
niuertecthirul?
Ko, lo tihisticron des né- -
dieos.
ENDOSAMIENTO EN CASA.
Centenares de Ciudadanos de E.
La3 Veeas pueden Decir á
Usted de Ello.
Endosamiento en casa, la ex- -
i.i Ihiant- - - iHf l,.rllbH lie
I Lien! pma el é Ligado,
es tan agradable y natural que apena
ae di uno cuenta que sea producido or
ura medicina. Htaa también
curan indigestion y biiiuaiJad. Troció
'J"jcer.tavs.
IH' venta xir tml los Uiticarios.
Una juvtntu l i n-- i ana p.ni
a íindun z envui ta ni l.i
PAUA IUPKDlii LA PIE UNA
OKA, VACUNA UKAIlá
Par IntrjvTncirl, mandaremoi tu p.
PD"lA a lo I Huí t.'nr H. f Q0 l
PILDORAS DE CUTTLER PARA LA
flcníiA a CiuaA
"LA FAVORITA 1B LOS OANADERO?, DI
CALIFORNIA"
y DnMtro folleto y trido de la Piern,Negr y "Anthrax" üiUTIS i oada na
ganadero qne nis mande lot nombres y
direooiones postales de SO criadoras de
reei. Bl csteJ no quiere la Vacuna
mándanos tu nombre y dirección en una
tarjeta pottaJ y n tegoiila le mtndare-mo- t
el folleto. Et moderno, tallos 3 6
tntemaate. Al petfirlo meaolone ette
fericMlco. Diríjante i
The üai.ier Loberatory,
4 6 07 ly. Herkeley, Cal.
WB w m m vé U W ur
Con c'c Reflector maravilloso
Ud. puede proyectar si.ljre'tm te-
ína á diez pus cuadrado.-- las
iiUi'ijeiks de retratos fotografías,
tarjetas p ..stales, cromos, asi como
t.imha-- mi propi.i fotografía ó
co.ihjuii.ra otra vista ta sus
alore naturales Kste reflector
"
no (hbe confundirse con una Lin-- t
"oh? Marica, pues ota mara-
villosa máquina no requiere vi.sta
!d.;una le cristal. No es nn
hiño un aparato por el cual
se puede ganar dinero. Ud. puede
conseyuir esta máquina maravi-
llosa una noche v tener da
beneficio de ?5.oo á $10.00 cu las
record "Cohmihía" X1-- :)
r. 1 mitm
v
Q
"1, 5
re
mandaremos inmediatamente la mánurna
ríaneos v limn.iñns i l'vnrn
PARK ROW, KEW YORK, N. Y.
WJ tiSTJ ('.!w ' ra m r 1 y CORREO
.M.a
anfe"
VEGAS.
Fbask Bfbisgib, S
quo ie hacen por largo tiempo "UES
en Abarrotes
de
de : Agricultura.
atención álas consig
do Lana, etc., etc.
.
k
y Socorro, N. fl.
f!
AL POR MAYOR. 8
ii
1Lo repetimos: El mej lu- -
gar a donde ir cuando nece- -
siteu cualquiera cosa tn la $
ti.:, j, tuavua a r. , 'u.v ! j!0 i
for, cora í l cólica g ..- -) t el n eoi
'L.é.-'.i- 1 djur. ?...' iteUa
P fi lit jor d 1. oa.(Sostíl:. p t nn.ier tbt food A Prr.e
Act, Jno, íuth, lyoS. fc. rial iiciuber
te.'S.
No ri bü-- a lu ni ;t
o- r.;t ia- -, (nil t.i! !' i.i ! '.-- no pi.
d.tíi liiú-í- . Siiiial-- I ulvv.
DiAisi.iis Aru:.v
IVb''Hr.íf 'a Indig'Hion y la Vida
N-i- PiaiN-r.'ai- y l!iii!ui ti.
Las pi'rs-i- as ipie paJVecti do iiuliges-lio- n
muehtran ura aparienri ni!nnci-lic- a
y tiktts
lÍMt-t- t'l tiomfH en qui se pasii-ro-
Ht:ti el pi'.Wk'o li.s pHalii'ss conocidas
cuite Vi o rm cmo un remedio neguro
y efectivo pura el dolor dectibeza, la
y loa mides del estómago, los
''di.ibl(s azules" haciendo aparecer todo
oscuro, y uabmcúüeo y Lumillunto.
Después do um a cuantos días de usar
la Vi o na, aquella jaqueca, ataranta-miento- ,
somuolcuua, muí stibor en la
buen, illixion de? pues do las comidas
tjdos sítitomas do un estómago debi- -
lit A Li fll.KJlTU. TfíftnÚ n V.-.i,- iu fliiT.i'ti.it,
, , , . ,. ,llieríei -tñ vr.orr.n .oh oh a v u)a
'greí.
Las pí.Btillas de Mi o r.a para el retó-mag- o
aólose venJi-- en una bonita caja
do metal ci.nvenú i.to pam poi tarso en el
bolfciüo del chaleco y cuestan 50c. E. (1.
Murphey ha vkto tantas euracionee
efectuadas por las pastí'las de 51 i o na
para el estómrgo que áa con cada cuju
una garantía da qae devolverá el dine- -
ro si el remedio falla en dar satitifa
fiicciou.
La más elevada re! ion coiiM-t- e
en hacer bien la luniii Lit s.
Como vcudn ja j nra llapaa, liPiidns y
quemaduras, la l ornada uo (..liambnr
lain es cu'inta puedo dsooMr. !?us
efectos aun calmantes V sanativos.
l'recio, 25c. 1 o Venta pr todos Iub
botica ios.
I.a fe-- no se jiueile cuando
se luiye de la ver huí,
I'ASAIKK
Todas parte do la inca lniitia muco-
sa, la nariz garganta y oídon, caliez,
pulmones etc., rxrultaB (i lu
er.fcriapdad y etteiili.m-ie- en conao
cut,0.4 ,1., ios ,.esfrí, El Ja
r.a,B ,?A ,,,, i!ii,,l r un ro- -
inadio araJablny efectivo.
V. Akfindrii-k.'d- Valley Mills, To-Xh-
escii'ie; "lie usado el Jarabe dn
Cúramelo da líallnrd para la tos y ma-
lea de ln garganta; es el reincJio míe
agradable y efectivo."
l'o venta por la botica do La Cruz
Hoja.
Quien no jeree la propia ahueca-clo- n
no se; halla á M ihíhuki.
I DSE7('A l )XES,
H. A. Kead.de Cisco, Texas, escribe:
4Fué tan severa la dislocación que su
tA m un llITiZ0 d col:Becuoncja de unB
ciiida, rjun no podia lifcer uso do él, y
dospues de huber ufiuIo varios comedios
quo fullarirti daui,f alivio, usá el Lir.i-ueir;t-
do Nieva m Hallan, y quedó cu- -
Irado. SinceraiiiMite lo roconiítndo á
todo el que sufra da dislocaciones.
Ie venta por la botica do La Cruz
Roja.
:
Ixí ideales del carái-te- forninnla
concieiH-'- de la sociedud.
La Salvia II e hicora do A velluda
de l)oA itt os buona para loa
granos, quemadas, cortadas, escaldadu-
ras y enfermedades do la piel. Es espe- -
ciauncnio nuenapara me annorninas.
De venta por las boticas do La Cruz
! E da y E. O. Murphey.
la piedad e.n a bochada en Kilmue-r- a
ttil Kcpura de causar dolores ft
inuchoíi.
Las juq.itciiB ocasionales, eructo, mal
6'ibor en la boca, fiilta de apetito y le-
ves terviotiJades Bon aintomaa do
que, cuando se dejan sin ateu-cio-
se tornan ta un cuso de diapepsia
del quo tomará mucho tiempo para li-
brarse. No bo neclija el ebtóiuaKo. A
tion del alimento quo bo come. El Ko-
dol para la indigestion y dicp epsia hará
cfcto. El Kodol harA quo bu alimento
le haga bien y lo fucilitaiA el poder dis-
frutar lo quo come.
Do venta, por la Cruz Eoja y E. O.
Murphey.
-- .
Ie ronda un Uvhüguiuo
de tanta Ki'Jeia,
pie so parec e a un mono,
que h:iy en nil cuki.
Qrmmn
Aceda. Mal Alicm... Pa. le, etc.
fCn nnniin r 111 em tini 'e' m intianti senrra in
ensncióii (tcnuradiblc. I.ax-e- e veti'lcn ta
artl.ai, , eslm iicf '!c l 5 ft ctíiilii. yaN-ent- ,j,,r ja. K lyo nutvo, ccuuCuiico y efcclivoi
; poieuc uaa vuji.u
i 3
l Im venden todos los boticario.
4
9 QUE TRATAN DE
TODAS LAS ENFERMEDADES PECULIARES DEL IiOMBBE.
1. Hlf.-i.'- i nil r,
un i t'' pri.iuhd d'M.r-- s ia in;li '! IHH'
ra t u a tr.m o, y iim;o ae'.icii ii'i if:
le buiuenlel.Hii la rUinh-i,it!- , Mr.
Strautij ft acercó á mí j ara que le indi-caí- a
a'i'o que aliviar rl doler cW p. q.ie-fi- i
piaiei.t He los imi líos liiiiun'i.tos
que tTgo en ei-t;-in-- le acoi wj jue
ui ara el líalhamo de (.'hiu.lT!ain pura
lKilor y á la primera hp'.k'aehm, cedió lo
irilainndo y se ihv'aró el ni i vi.. lie
usado fbte liniinento yo mismo y lo he
recomendado con frecuencia para heri-diiP- ,
quemadura, torceduraa y dii!(ris
de ffpalda, y no ho eabido que haya
1H' venta por todm los ImticaritH.
Nunca c tan dulce la vei:.inz,
como cuando dccliiumn.s ciin'ideiai'-la- .
TA AI'KÍ.ACIOX lir.MANA,
Un ciudadano humanitaih) do Hi
Ind , Mr. I. . Wi'.üiims, dé
107 Wot-- Main St., dice: "Heromii n.l,
& tudas las personiB do p'j'nieni'8 dt'-- l
que t"MH n F.l Nuevo Heí'H.b'imien-t- o
del Dr. King, el vínico remedio quo
me ha ayuda lo y lloija A la
del propietai io," iSulva luís vi ha
que todas his denifis medí di s pttra
dudes de la garg'it ta y piiliuotu a
juntas. Ha Uta lo como ciiftii nm pam
toa y nffu'o por todo el mundo. Cuín
el asín, bronquitis, ciolip, tos
ronqueia, tifii, pira la leunorrogia de
los pulmones y tos levanta.
Pe, venta por todos los boticarios. nPe.
y fl.tlv), Hoteüa de prueba gratis.
El (hombro jh dr.t I'lipifniM' rt (
loísmo, pero jamás enu'iifia aldi stino,
('o.MO LMl'F.Dllt i:ii Al'i:.Nl'I
La mayor paito do lis vielimf.s de)
apendieiJ-'- sun nquelhis que rubín leí.
bitua!menti constiondoa. HI On'iio
Lnxntivo Fruit Syrup cura la conet'pi -
eion est ululando t'l hígii.'lo y
los iritt'btimip, y devuelvo la ficción
A loa iotewtini a. lil Orino Laxa
tívo Fruit Syrup no ciown niuifii'aa ni
torzón Y es a o ave y agradable pura
Hchútenso les auatitutno.
De venta por O. (. fer y ta
boticii de La Cm . Hi a.
Mis fiicil es r!inyiiír un iinier
despn, que S;)t todos le.s que le
tienen. La Iíncbet'oucauld.
;TH:XK USTED ES('ALOt'l!H)S?
Curó al papA y A la nuiiiia de usted
eiT aquellos tiempos y le curaril 0 urted
ahora, ,11a sido probado por el tiempo
y sus méritos han dado satisfacción.
Garantizamos quo una botella curará
cualquier caso do escalofrío. Si falla
ae lo devuelvo A usted ol rHoero Eruüto- -
snmento Hu nombre es Cheatham's
Chill Tonic.
Solía jifcciso tCr .1 lio liara ar
.gurú dol coruun do las niujori-rt- .
LAS MtMKUKS IIKUMOSAN.
Los carrillos rollizos, dondo Bo rellcju
el suave brillo do la salud j una com
plexion purii, hacen quo todas hia mu- -
jerca Bean hermosas. Tómese, depiucp
do cada comida, una pejueña dótsiu de
líerhina ; cuta impedirá la constipación
y Ayudará & digoiir lo quo uno (01110,
Mrs. Win. al, Stroud, do Midiolhian,
TéxRB, tBcrlbo: "liemos usado la 11er-bin- a
en nuestra fmnilia duranto ocho
fina, y hornos hallado qu.i e la mejor
medicina quo jumas hemos usado pnrn
la cniifctipiicion, llebro bilíoea y malai ia.
1)6 venta por la botica do La Cruz
Roja.
Lonqtio abren de paren pnr las
puortis lu m corazón, nunca lo va-
cian, jiorquo los (huios ihd corazón íl
niodida que hiucii ho multiplican.
N I N"( ) 1M V Y 1 : X V 1 ' UMí . v ni A 1 )( )
COS VAj llKMKDIO UK CUAM-1U:HLA1-
l'A'ÜA COLICO,
COLICUA Y DlAUllLA,
'Tenía mi hijo dos nflns cimr.do so
IS atacado du loa inteHlimrn, pero con
r l uso del UcniHilio da Cbnber'nin para
ol Cólico, Cólera y Diarrea, conspRuimos
t'lviarhi," dico Jíuggio 1.1b koik, do
MUlaod, Mich. LVto romedúj pueilt
uuarfio con entera coríltii..a en los cnso.i
nula derie.ppnrados. Artn el cólera infiin-tui- n
ha cedido & su acción. Híganso lu
inbtrucciones impresos y bo veiili.'i.i'A
ciertamente la cuiü.
Do venta por Jtodns los boticBilos.
Enro timitía.-- !
IVibrc Jóvcn! Xu m'' cómo ilul- -
ciílciiib" la impresión que Iiubrii do
causarbi mi ta .jfiitival
l'ui'.s es muy hile quo
no tiones hi doto que habla Hj;uq- -
do.
INKXl'UKSAIíU'.
C. W. Farlowc, do Frut Floronco,
Ala. , escribe; "Durhiitfi hfiOB pn
decl do una enformoda-.- da hi piel quo mo
cnussbn una (:om7.on insopoithbl. 'Ni
trabsjabn, deficimpulm til doriiita en pz.
Nada mo alivio pp.rmiinontetnento hasta
quo probrí la Cura de Hont. I'na np'í-enci'i- n
me alivió; una cnjita mo curó, y
nunrjue ha transcurrido un ño mo he
mantenido curudo. Jli gratitud es inef
presiiblo," La Cura de Hunt ta un ro-m-
lio garantizado para todus las enfer-
medades eomezoniontu de la piel,
i'reclo DOcootavos,
ESAHUCIADOSI
(ILfA
t .1,
Jw mm
f( . tf ÜHUIJIUUUj
Ví4rW Ar im a:X ?v Vi l ü
Diríjase d OH. JOS. LISTER & CO.,
40, Doarborn St., Go. A. 12 CHICAGO. ILL., U. 8. A..
IJJ LAW
OAriTAL PAGADO tlOO.000,00
BOBHANTH
...I 60,000,00
' OflCIALSS. Joí?.r wnA4;-;,.vvHí- , ,hH Da. J, M. (KfiisHiM,
l'regidento :
fTPa pga Interin por los üepóaltoi
preúon fública de jrenje de E la primera indicación do malestar" t'omo-La- s
Vegas, deteiía ser eyideEcia'eo algo quo lo corrija y ayudo la digesco- - ;o el monstruo de ía enfermedad es vencido por el brazo poderosode .a ciencia, armado del medicamento.
La ciencia medica está representada, en este caso, por el
DOCTOR COLLIN'S MEDICAL INSTITUTE
Enfermos!! Poned te'rmino á vuestros padecimientos! Obtencc
la salud á que tenéis derecho como seres vivientes civilizados!!
Escasa remuneración! Exito seguro!! Curación radical!!!
Unica institución en su clase que cuenta coa especialista
médicos para cadá enfermedad.
Los enfermos que no puedan acudir af nuestro Gabinete e Con-
sultas, lograrán la curación de sus dolencias mediante nuestra?
mivohii'íí win rsrKiTn.
iKHiW4Wr-
.Su
ComercifintcB
y tuda Claso
Ú
i Implementos :
Damos particular
naciones y compra
Las Vegas
futra de disputa para todo "iec
tor de E- - Las Vegas. Cierta
mente la experiencia de amigos
y vecinos, düda
por ellos, llevará mis peso que
cosas dichas por extranjeros que
viven en lugares distantes, Lea
lo siguiente:
Jacob Kenetiick, de 708 Lin
coln, Ave. E. Las Vegas, N. M.,
dice; '"Yo primero usé las Pil-
doras de Doan para los Kiñoces
unes des añes pasados y las he
nsadn en temooradas desde en- -
Dada la excelente organización de este Instituto Medico, stN
ICOORS LUMBER CO.
AL MENUDEO Y
, ' ni fincan. nmnfr rui 'iií cici-uvh- uii ci
tOCteS y CU Cada OCaSlOn IIS ha- - trfinni.ilo. rn ultiman .erscmn. mlíiilrnii qiw
. o'r.-i- s oliticinm nu il r ríi- io con fiii ile trÍK" millld0 allVlO. SUltía de aCCIOa lmjUr. I.a iialutalíi tiuie in.Ju.!al)kinMiw
.un Vfi'i-iu- l un i íM'la una ik-- lin nlr-imperfecta y debilidad de los ri- - tie.vi.ui jue iúrn ni mi, re. es jne fuer
- lo niMúi. hnlliir el .
ñones y sabiendo ce las 1 íldoras i. c'rt- i' cuno íru:.i i 1.1 cniifomiaCft.nia S;ctndnC'iiUien. clemulos rxcrkittf
fie Doan para l03 KinOnCS laS tiara AHo. V a.,iiil.iii..1a ran m .le
, Kipo, Coitern le Olieo Americano, lixtre.j
orocure en la botica de Iv. D. K..iociíCirHii'T. t iwto t.rr el (.trtimit-n- t ttí,n aTiri tnfi.. Ku sniiiaGeodal!, En CatablO del gfan y cHocule i'mte.ui,ui6ii c In formula .le
íKvaiUtlt e aitillm Ijix prtwrmliiii en I"
beneficio tUC ncil í de SU USOlcS l.h..rar.ri. del lr. ti, .pfeuctettot
, .y alKlartorio cu l K 'tíiiinilíiito, llliluM.lal,
pueden enviar las medicinas a cualquier pats di-.i- . mundo, laciu-tando- ,
al propio tiempo, mediante sus numerosas relaciones bancarias.
el pago de las mismas.
Consúltenos sin perdida de tiempo porque la salud es l
vida: asi han hecho miles de personas que hoy nos deben sí
bienestar.
LOS RESULTADOS NO SE HARAN ESPKUAK. QULDAEEI3 SATIS
FECHOS Y AGRADECIDOS.
La CUUACION, es la regla; el alivio, a exepcion. Si no tier,.
Vd. nuestro interesante liuro "gi i di-- la salud", remita no
unas estampillas de correo, sin cancelar, para el franqueo, y se 1
enviaremos á su nombre y dirección. Este libro de gran UTiLin.v:
por los sabios consejos que contiene, consta de 17( paginas, con mi-
chos gravados explicativos y LAMINAS EN COLOKES muy interesante
Diríjase al
e MADl'HAH, PUKUTAS, HA8T1DÜUEH, FKRKETKRlA,
- DU EDIW'IOADOP.FS, PAI'EL, FUÍ1UKA8, V1DHIÜ8.
l Ko'no Apr tu da U i. 'üha.niplon.'1
i
4 ítPARA QUE iXnO LO
ik rr irT-n- r M
lev mi tT(:r,sn f ndíiíjmicr,.
to. .
De vontaV re.r todoH lo latí 'lilioB
i .1;...: ra.. v. ....... VíIUmP,, t,,, ,
lo N Y. únicos Hg'.ntes en Ion Letados
Cuido.
riecuérdcre dol nombre Doan
j co tornen otras,
muí mmi it VXA- - í línea do maderas es esta.
rotieuio. divi-- cirouloi fie todo el materl! jne neceit pr inpllrM. f
DR.E.G.GOLLÍNS
UfoWest 34lh Slrust. é.. una O v
.1 11. re' diluir ( 1 (,l.iMaÍo ii'ie H 1 i.' de l'l 9 I- -
--
'a el'"i- t- - I T- .i.n t " le 4h
di-tr- it de Alamo
i; ii'a e..!' e'í.d'i 'h-,-
In t'r.t'lo i Aa rii
ció í vt inte afi( le
ifir iTr 1T!
LOCALES.
,i .W (irj ifii.S llr I t tf t I 11í l.'ii'; l! s;n J"r ? i. 0 1
M v J I jo.
.!
II V
1 it
etitea.i OS VI.Miíllh.ir.,íi. 1.1 m. !..t.t..fi'i y si iii':u"tnii-n-liiji- H cu nt:in li-- inír-- ' K S
i.r.ViHTi l.il T.ttl' re.l.-- liiat'ii;!': o va- -
USl.e ile Arkan-íi-- , y ..tn.- - If- - d.npnixTitlatl múltiple. l ?ralacio.En Ib ftciun iln frutu y titiIuib IVsen muv eciiiuiifg un MMipim il 1 vaco
yTur7.n. LA HANAlKJK.V ea cutm
ÍV
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as
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as
(XS
as
(XS
(Xs
(Xs
(XS
(XS
Nuestro surtido de otoño é inIN
pri-i-t- ii en .i i i r El deli-
to p r 1 1 cual fae naivi tail ) Pmín
fué .1 de hidx r dado' muerte á J..V--
.iitiorj. Hurán inteqtu-oe- n su de-
fensa la lay ntui-s- í tipta, aliy in lo .pie
.(unirá habla seducitln á su y
mr exo lo había matado. Evidente-
mente el Jurado no vió la cosa en i
luz put-- trai dos horas de delibera
i it n retornaron su veredicto comoipie-- d
1 dicho, (s-r- reci.iiH iitlamlo clemell-c- i
& la corte.
MolcstiiiH ilt ! otitériiRgo, eiifcrniijliitle
del etni.'.n J rífionHH, puwlen bt o
(airH les Htr medio do un
ns-e- t eeniH itU lir ltt iM.tícariiia de
vierno está llegando todos losKl (íran ('uncrtio Nuevo Dopartainoiital queacaba U; abrirse en la Calle del Puente con un
inmenso surtido de Efectos Jecos, Kopa He-
cha para Señoras, Sombrería para
ns dias. No dtyen de visitar nues
Dgur; rif l iBua aa o ir(rn ui hti
tuner un txiti'Ha d( .'t-- t h horn
liiOtlifiii. l'or lo el (Ydii-- y
Tei on iitm an ir In ni li y ti i'ri'l
& a tiiHrtj no tvithrÍHn mtfrir pwpi dolo
ri. Tuda Ikb Huticii y ticmlMs la
n. ! 7 : u
Telt'C.nftaii de lari Crin-e- s con f.- - ha
1.1 iHiinino im-at- lo mifiilnis
JelT AKe Jr., se ocupaba en disparar
tro comercio antes de comprar en!n SEÑORAS,
i . . . .
Vn t.'iup larto y, i' sti-fa- -
T el baml.iv nmnium. I'na cum- -
ta on. 1 Plaza '1 rust A Saving l!..nk
proverA jwini el futuro.
YtiIw ura wfloru. ImvIh-- s r
tai-i- r, tl. sirn le lunu, en junio yKoxtiwiilil (n.ro, ir illWiK.Ilij..
lxto ejH-'i;i- l imíriia th'
d mohair, t tní.", '''-r- o y uzul ma-
rino, revrubr í Í..V ir i l -J.. lio'iiwahl é Hija
llpulun t vientre, promueven
una aritu fácil y natural, curan la
iiniftii'ueioii 1 loan's HfjjuUK l'í-d- a
tic lioticurio. h-- . Li caja.
El niño no muñirá, cinco minutos
con el crup M e lf hi lien le una vez
e l Aceite El'Vtrico M lr. Tln.iii;n.
Obra como maulen.
Venta trivial de capaf neni le
Kcrsey pan wfiorii. .Nuevo eti-
los, ).nituiitentecoin.iicst..H. Tnrio
recular íH.r,n, ei-ri- al G.I'h
. ld
Hijo.
En loHUifMVn, y lia-t- a iiie entre
ti tiemKi frío, la UnU Mayilow r to
otro lado. Les conviene hacerlo(XS(ÍS
(XS
vtv! Y NIÑAS.VI
vt
todaH pMtt-t- , Ib (luí IUs iiriBtituyi'tita del
Ir. Khoop. Ill inrnwliato, J Borpren-lelil- í
alivio quo Vbie rcwdio da es
debido á bu hcción rconstitu-Tcnt- e
obre loa nervios conductores- tb:.
Un estómago débil, causa HeHptsi,
un corHZi'w con pHlpitaciéto ó pulso in
tormit.'uto, quiera decir debilidad en loa
r.etvioa del cKtótiiBKo, ó dl corazón.
Eoitiil.'Zi'a imrIob i i vina intwiern con
el lU't (.1 Htituyi iitK d.-- l'r. hhoop y
vf
vt
ImrrenoH en ia mina Torieiio, fue
niUert'accitlel)tallHente. 1 labia pues-
to un número de mecían ll misino
tamaño y comenzó a prenderla. An-te- n
de ).retuler la última la priim ra
hi.o exjilosion arrancArulttle un brazo
y una pierna. Murió tea horas
después.
nr.nitKiUA he alike
Participo A mil patrorinndores,
imi,'os y al público en jjr tt ral nc
he tlt- - nuevo abierto ml tulli r tie he-
rrería, en mi anticuo lucar de laCalb'
hnf. (Itiiideme encontrarái listona
Hopa Heclia y Sombrerería para Hombres, Jó-
venes y Muchachos. La mejor zapatería para
ambos sexos, chicos y grandes, l'isos, Corti-
najes, Ules para Suelos, Petaquillas, Cristale-
ría y Abarrofes.
vf
vt
t
V?
V
vtVia cuan pnn.to u supareccti Ohies iuh-le- s.
1.1 lr. hhoep n Ib C.iu.U de vt
vilUein , Win. iiiMti.lHrá mucstriia griiti V?
por correo. Solicltfl'.s. 1 118 pruebit vt
lo coiuvencerá. Lb de suma importan
vt
v!
vt
vt
in huirá uuta prueba, pues so truta de su EL PALACIO. '
Las Vegas, N. M. Calle del Puente.Wilü.l. VIHa Venta por totloa loa toiiierciiiüti'P. ?vt S! Vd. TIENE FRUTA QUE VENDERA 1, rimeros de la semana se lió vti.rinch.io al Inicio de la causa insti f PATRICIO SENA, Gerente. V?tuida contra José L'ii Madrid, eomi- -
ra hacer toda clase de trabajo de mi
lint a íl preeioM imnlerailoH y puninti-.anil- o
satirtfaecion. (ircorio Alirc.
O uno rcsulladodt un motín tíeniTal
en una cantina de Secundo, Colora'lo,
entre Mexicanos (pie concurrían A di-
cho wdon de liebiila el Hoiuinj;o ia-nd- o,
Amlres Salazar fué muerto,
.hum Tafoya recibió una punalmla fa-
tal y tres mis resultaron berilios, dl-e- e
un corto despacho de Tritiiil.nl
el día " ". l'l misino ile-- p trh'i
dice tine tltf hombres f.icrt.n i'pr. hen.
sinnitdo del condado de Santa le. en i "' 12. Zí "íi Zi 'it ÜÜ i:Ü iTtÜ 3- - Ü t M
la cual se busca destituirlo del pmto,
i sJBR
cara en el par., a iim : i . .u. n .
luiugos.
Ayer visitó nuintr.. redatvlon lona
Jo tita J. utierrez le? Huronee,
celulado de-- Torrance, luicii he halla
ik visita en -- ta.
Ya estáuUÍ la nueva hoiiibrcreilu
detitofioé invierno. Smibreios de
tTclo-i'- t ' Ia-t- a Kf.u0. Nue-mimbre- n
de tieilro, iú.U) h.ihM
llt)---l Ko'"".vaü C Hijo.
La estaftta de la l'ia.a de Im Ye-t?- s
acuda ue wr ii ia cu te-
tona Ue U leí ra t'l.i-- f .jau.ioM't I rtuel-l- o
Uei cMaieUrw cu íi,".Ut, u p.lor
Uel di.-- lio. ue Oí tubre.
lia hido crtulilei-id- de nuevo la aleU
de Mtaey con loii l'euro A iii- -
ilehl'lo 1 (pie lile ctaiviciatio (ie root)
en ufios íHis.elos sin haber nido nunca
revestido de nuevo de los privilegio
de eiinhiihino. 1 .1 territorio honi'-ti-
V'.-.-to videncia esUiMeeiendo sus cont-'-
El dinero cae nstoi enli. lies i.i.r evileii' ia d. n.(I'. I..S 'II S .( ha c- -t II llll- -
O ú desea comprar
fruta le valdría la
pena ocurrir a la
Tienda de
en la t tW-- i I ..I. ate en calzado aluftiizará ol- - uiliUíiÜiiiiü::v r 11I, tlesell.''- - ti'1 io eu ,1 e.t.y;.
( '. ti'.ni, - re re-- e t i a Madrid, pi loble ai uBtad oomnr el ipdio Me inn) ú la corle pura (lechín--.- ! o faerte. bion hooho j da able,IVh ilt t le t un ct.iiMipti lo v' iic itiiaa-- i tf, selii ita tin mi Im.iIch Í'i un
luintilliis dulc.'H lima conMipMilo Uinii- - rcipiií pasost'iinar, lo cual f'uécot'.
cedido Hr lii coito. Se dice (pie los1. . . ' . . . .1 :
lliH rrevuritii fi. Al lin'HCiiia ios umii pretendnliH amibos de Madrid n
muí-tr- un Ta el interés que tenían an- - IOHl'ins de t'.ilus pliltt'B Vt'litlen ll'H 'rvnfitics, jaim no Bulo non iiiof.-mlv.i- Par maohaehot y muchacha quetes en coiHervarle la posición. An an á ia enonela. Se haoen de la mellO lUH iTiH'tIVIM y Vlt'liT.lMH 1,(1 1 r IKE DAVIS.Jor vauneta. deoorte y de ioela aóliiUy dnra.y tienen menoi oosturai que lotis lo creían necesario .ara tener iiih-yoi- l1 en la comisión, pero ahora creí ti
tpie ha pasado sa 'iiiergeiicia.
Accidente ea Lot Alamos.
vmitlea no cm ti.'i).ii ni QauiiriH, ni
niit'-H- , ni iiHila f uurtes ni dnfiit .1. To
nimia ni "Ciiiat nziir ll las
l'rvcdtics lo porithttii ii hhIvo cotitni U
nulaioniii. hruiMiiitiM, nlbienzn, '. I'or
emái zaüatoi. Loí Zpato "Maver" para j La Tienda p Siempre esta Ocupadaa caula te haoen en tl form que no laid
un el pié del cifio que está oreoiwndo.puto i9 ipiii lluvRn ni iit.iiilii' da Troven Durtin Como 1 Hierro.
foyaeonioeptai' t' io, (.uro no luiuio-Iiur- á
hasta que lleguen low tiirw y
neeiwanoH, 4110 era
l& tíungre impura debilita á uno y
lo hace nue plil'ie á contraerAmargo U
JJurdoik laia li.xuliK.e la puiilioiii
curan lacausa le miilicun ú usted.
Vd lia comprado calzado pie pan-c-e
muy tiieu; jiero ha Uurado laen'.' ile
todos UiodoM pula 'd le iiokoUom el
ml.ado dti ".Marea Estrella" Home-
ro Were. Co.
"El Ungüento de Doan me curó de
eczema que me liubía molestado jnir
laro tu mpo. Ji cutai in lúe
lion .S. V. .MalheWK,
ile esladí.sln as Ue obre-ro-
Augusta Mo.
gu oomerctante los tiene o le 101 pueaeprc
Para E Voz del IH i iu.o.
1iH Alamos, N. M., Kept. 20
l'.)ü7 Ayer como íl las 10 do la mu
ñaiui, el niño de H nños de José' (ion
zales. de Emplazado, mientras luga
tlt'8. JiUlMIHB pH'H CIlllMltUlll I'll IOS
nirioH. 4S Provniitif por !íá centavoH.
Mucbtrn (1h pruobll Ti eentB.
1H) venta por todo loa miorcÍHnt.'P,
, jkm uorctonsr no tomen otroi. La maros de fa AS VEGAS. N. TÍTJ3 VrStViVWi?5,iKa?.S'5 JLSJmdXmXj I . ' ' 'A de Mayer Ta estampada en oada suela.
1iM olh iüIeH tie la ollclna de terre- - X También fabricamos el eapato "Honorbllt"bu con un cartucho, éste se le disparé)
r para hombres y el "Western LadynoHileNinta l'c dieron últiniamente
u fallticn la can-- a proseguida contra AVISO AL PUBLICO.
Tor estas presentes doy aviso á todos
en las manos llevándole dos dedos di
la mimo dere ha y tres de I11 izquier-da- .
Siendo d'Mii nía lo pobre su pa-
dre, 110 pudo llevarlo para que se It
suministre el propio tratamiento rué- SORDERA- E.Mdjer Boot & Shoe Co. aquellos á quienes concierna que me(ranville l'endleton para ileshuhili-tarl-
o
tic practicar ante las ollcluas y
tleparlameiitos de terrenos, hallando
culpable id practicante de I. n curaos
tple se le haefan. 1.a olli iu i local tie
..S Milwaukee, Wis.tlii o. ñero dice titie et.l haciendo tan Sí!-
NomoU'oh UeM'ainos mejor per ler di 1 11 t:li en cuino es de esperarse bajo las
circunstancia-'- . Kl uiridcntc ocurrí' :'.'.v"... ... i ?.v?AvV'.wtj5:
nuiiadehs piezas de habitación.
mto Coin" el padre está ciego no vié
terrenos ha cola edit lo üiMf.ei a 1 .n
t r.i une mi ni aielat'iin u
dep.irt. míenlo, (.ero no sallemos si
aprovará la ocasión ó dejar.l (pie el
uieio tome su cu mi.
veiuier un par de Zapato.-- , .pie peiotr
nuestro niunliante y por lo uní",
Hlciiipi e nuestro c.Ji ion eMail ilmliui-kisiietxpic- u'jac.liiad id caua-d- o
como et, líoiii. ro Men:, (."o.
SI ti4ne Vd. algunos amigos que su
frun de sordera, supuraoiouet del oldo-ruld-
en laofib-- í eco., digiste que
H.oriban a 1 Beebe Enr Drum Co., 16
r"ark Bow, New Yoik, mendoDan-l-
te periiídioo, y se les enviara gratis
lnf,ruotonH A domo puede enrars-po-
si solo. Oorrespondenola y folletos,
en iiitt.es Eipafioi.
cu (pie manera sucedió. Agradecen
á usttrl liaga debida puhücticion d
'esto.
ltespetuosamentc,
William Frank Sr.
i'i
opongo á que la merced del Torreón se
saque en común y que solo convendré
en que sea sacada por 27 hombres que
son loa aplicantes, y á no ser asi, estoy
listo para apegarme á las cortes para que
se me dá lo que me toque.
José Zamora y Chavez Torreón, N.
M. 6-- 8 6m.
ESItVAN V. (AILEGÓST
COMISIONADO DS LOS
ESTADOS UNIDOS.
Atiende á Eutradaa j Pruebas Finales
de Domicilio.
Oficina in ISEDOR, R. M.
Al pie ds la Mwa Rio
AVISO DE JIECOMPKNSA
Mi el cnM verdadero dcR'ninpincB u
L'ritmngn, cornzi'in liñoiicH, entonci B
c cuando deba tmniir la gran uátucion
de C'fó Hulutl del Dr. Hlmop.
El lr. Khoop muy di'tciiitlimiontrt ha
iinittttli) I'll Hiibnr T itroum (1 Ioh Cdfcfl do
Java y Moca, hi 11 embargo do no entrar
en hub ingredientes ni un Bulo grano da
.1. .. T.'l !,,, 1 ,l,.l 1- 1-
El dia 10 de Agosto se uu; extravió
dej Canon Planeo un caballo aluzan
frente blanca con el llerro'JK. en
En la óyerlade Don Sabino Lujan,
en la calle del Funt, enoontraián el
m& completo y variado surtidos de jo
yas y prendas propias para el adorno
personal, del más buen guato y de la
mejor oalidad. Epeotalldad en la fá
brloa de prendas de filigrana mexieana
f composturas de prendas y relojes, tí.
rela anca i.quli'i'da. D;Cltltl VCmilte'lu. 1.1 vnie .m.uu un 1 . -
Shoon MA lincho da granos tentados recomp.'tisa le 2.00 á la iT0ona iu
... ..i..o .., itu n. .,. a,e nie il' razón cu rta le su paranero
5.(1(1 ul oiKMiie lo truik'n A mi rea i
dala, larca v nburrida 0HP..ra. Con delicia lyi AutollüJdeu, .. .ilCastillo Márquez,Hcirinida 1 lo nirraJarn. Ihho por una
Bacharach Bros.
Frente al Hotel Castañeda.
Tienen un surtido
muy grande y
muy variado de
toda clase de
mercancías.
Sus precios son tan baratos
que no tienen Competencia.
AVISO.
Daré una rivompensu liberal Ala
tiiucfti'H glotis it nuestro efib.blui'ímiciito.
Da Venta por J. 11. York.
El üev. J. M. Marra, S. J., que
durante los últimos trt s años ha ocu-nad- o
i l laiesto de principal de la c;wn
A thaiiioile entrar á la prensa hc-jii-
fiábalo que el Kev. 1'aJre Luis
.M. (entilo lalkvió V las tres y un
cuarto esta mañana en Ja cusa de los
Jornia en Chta plaza, y el funeral
tendrá lugar mañana & la.i 8 A. M.
j cees i tumos hombres capaces para
trabajar en las comisarias le los caui-j- k
tieixinstruecion. HcIm'H piMlerlk-va- r
Ioh libroH y hacer Iuh ventaH.
E. M. Itruce, lUwliiw House
;. Uú Vegan, M. IWX
Ijoh muchachos son muchuchos, 110
iniiHirm si non chicos ó 14 ramies todos
tienen que usar bueno zapa ton no inu
jKirta si muí pistónos 110. El zapa-
to Ue E líela Martí Estrella siempre
la uliniaecio. Homero Merc. Co.
Ill Euiien, 2:1 del eurríente fué
el hogar de ni',-lr-o buen
l)oi.' Carlos l Rivera, por i'l inri-lio'tl- e
un f ibu.Mo vn ron de H libras pie
cai loila ü'li. idad dio ú Iuzsti iiMt,
hii-iid- el pi'ii'icl' (ruto desu matrimo-
nio.
Hon lioiiil'acio Vuldcz, iU 'J'ecolote,
cstuxo ai la ciii'lad el .Miércoles pna
hacer los arreglos pina la misa de
que se elehraráeu dii lio lugar
el día í d' l próMUK, para el alivio y
lescuiiHO del ulula üt-- imudo la. is
íiersona une. me, traína A mi cantina,
j en la Plaza Nueva de Las Vegas, un
Venid y Buscad en
Nusetro Corral
Baraturas en carros do segun-
da mano, carros do express,
livianos ó pesados, bogues con
cachucha ó sin cachucha, bue
ñas guarniciones de segunda
mano, dobles y sencillas, mon
turas, etc.
caballo colorado, de (lósanos do eda;i,
herrado Je l en la anca d rii ha, y J
en la auca iztiuienla. Mi cantina se
llama '1'hu lobby y está, frente al di'- -
pot.
It. J. Eaubei li.
de los Padres Jesuit .s en ta, partió'
el Jueves pañi Nánls, llalla, ha-
biendo sillo llamado allí por el (iene-ia- l
de la hilen á ocupar uu importan-
te puesto uu el gran colegio de Ñ ipo-Ie-
Fu puesto iu tuvo aquí le
-- Hii'tiecl Üev. Sal nl' (' Personé, S.
.1. pesiamos al magnifico ministro!
de Dios un buen vi;jo éi triviV leí '
.onllii-r.t- e v leí mar AtlántS.n y I üz
Dr. Joliu G. Martin,
La H. 0. Brown Trading Co. Calle del Puente
MFD1CO : Y : CHUMA NO.
"XiiaJuado. Tienu diploma eiino mé
i 1 ico y cirujano. Honorario ív.zoua
bi',- -
arn!'9 id luar le h .lesliiuicioii.
Et i'l.i inri.1 ilt' dt.-lri- lo tpic cs!.t
en si.-!-!- en Salda l'e, '1
jurado Talló culpable ' SI ha. lo pai-'..!- ",
A Pica rilo Alarld, cubado de
tu - iimiII ..lo con arma inoftíl.'ia á '.t.- -
Auloncliieo, - X. M.
.c- -.,, :ii",.r'TrTii w" .yn rrrrtri FiZSíSZI 0"pui L..k..iáfcLai4 LjnA-.aiafaii- 'Wriawfedwui y' ii i ai "! irmiti ''' "Si (7
Vfstlflss de Seda.STA8U3tícD 7852C?pas Se ScOcra.A'aUtr do .."0 por S5 ÍH.
a u mu
Vaynu'íl la !ar
henil do
n 'n ñas dti St'Iiora. buena ca- -
I 1'"? -- r f!Iml. Jver.sev lH'trro. coin 15. M
.it
i
1 puestas con cuentas uiiiita.
Valor de Si 2 50 por
Vestidos do Cuerpo, Chif-
fon Ta tie ta en colorado ver-d- ?,
azul y café liso Estilos
correctos y de calidad
$8.49. '
t'iO.í.'. Avei ida v nam ha i. nu'ranasi i resio. --Plaza
Vas Siascf the Test of Timetlargt', muy
ú i i 'no ta.I!"
i- i
i;,ilo .Martín . El delito Tué cometi-
do el día 5 ih octubre, rm.í. Kn es
livinpticra Mart fiar. obeía y Abrid
ra juez. le 1 a'., y !n tiiíl.nlt id se
M'irlín.'. nrn- -t tríi lli-ear-
!;.nd. rreib'en !o aquel un ti-
ro de pi- -t "la l'l leenoJileíoíl". Vies.
(ros leiton s re ord'.tr 111 pie
el día ;t de Abril, .!' 1!'"', Na a río
.Mal i'l. ta carnal d" líicir.lo, ni;'!''
í Camilo Marttufv. 11 la cantina del
hot. I Claire per uyo delito eta sir.
viendo (n.lé,;:i perpetua cu la peni-
tenciarla. Aon no ii s lo sentenciado
lUeardo Alarld sobre el veredicto del
(11 mi lo, pero se dice pie sacará apela-
ción á la corte suprema del territorio.
1 V
L
del fe retan ni, jun-
to al Hi tel Cnrt'l
ficda, (ltiS pileitliS
ari jlai de la 'unti-ri- i,
Anne. Pa la
aniea p"liii)ii('i ia
dundo aa.liabU ( a
phll.'l, y dorda na
In garantiza trato
COltiíS.
Hanieüto, uno le los .'cnielos de
jXni Mtvlas Pino y ' M1 fíl'.s,lM-ft- a
Solía U. de l'ino, se lué ú auitien.
tar el núuM io de le querubines h I
cielo el i amos pasad". Contaba solo
un mes tic iiacnto al tiempo le
su hermoso viajo
El senado (iincixi es una práctica
muy mala: no puede ganar nad i y
CSt. CU u..istaiil,,1.:-lM'- de J.ellolie-- ,
s ro din! i ) di ituatlo t n il Tiaa
'l'riist A- Saviii;vi líiiik produce una
abundante a de seguí ídad y ga-
nancias
UE INTEJM'-- S A Ml'CHOS
La Cuio Uu l' I17 "para os liíe.i'CB cu
rará cualquier chaudoeiifiiriiaiiad do lea
..rifmucs ó lo vejiga que uo t fuera d..i
Hicauce do la lueduáiih. No laiT ruudi
ciña que puixia liuta r ms.
De venia por la Cruz Hoja y O. ti.
En nueríro número uulcpa-Mid- o
liuncia huh por c.jUívK-t- i pn lia-bí- a
celebia.lo la lut'l i nupcial del bi
MA como la Hitad del Precio Usual.
Hasta el 30 de Setiembre damos ú Vd' la oportunidad de comprar su ropa interior
do invierno coii una 'Conomía de casi la mitad. Nosot ros (Compramos el surtido de la
''(mnd Leader" á TtOV en el peso y para venderlo pronto hemos ' hecho estas reduc-
ciones de precios. Le tendrá cuenta comprar en esta venta todo lo que necesita.
RLStMIN CCNDINSVDO DU ISTÜ0 Dt CUNTAS Díl
Camisetas y pantaletas de Vestidos de la lúbrica
blanco, casi todo de nion Suizos acordoncillados
lana y acabado período en lana blanca natural, no
Camisetas y Pantaletas
liara setloras, forradas de
lanilla algodón grueso acormm laico iiaaoitati nu iilado, blanc, cru y. Piezas excelentes del va or encoge y viene a perfección
1901 tinali.ar .1 día -- 2 b? Agosto, pardo. Valor recular Sacude $l.í.'5f por GOc la pieza, regular 1.95 por 1.17 el ves- -1) Las V'ris, Nnovo Mt'xicn,
de Hon Pablo'lrujillo, deha Mar.jot PorI9c. ;tld0'HAISl-K-Ilía), Vestidos de algodón acor- -ISC.KI-'SOS-lit:titejt,
.1 1.11 y cuio ni
ai una hija ue imiii t.rpio .
mismo lugar, el lía I de Se,
'lu-- iltr, V
IU.IW- -. t'O'C
i j Coplla!,
Vircvilncioti,
VJam:cel,-
-
y 1 aniaieiascru ido tncrin Blanco, colores
i
Camisetas y pantaletas de; (oncil!adoS( Wa
algodón, pardo, ecru y blan-- í
'
.,
o. Precio regular TOc, por'(Marca Oue.do.
j,(.-,j,;- .
V7.7(x. o".
Si.i.iic-- s
i,H.1U.W 'i. l'.--J V 111,1...
li.ievu y l.l'tili- - Camlaoa 1. 11 Lee-- naos,la Vefu. ,.ic rul plata y blanco, vestidos ae
$i.fi.o,)7j,n Stic la pieza. o'e tamaño completo, Calidadfe.u-'trj--
l'a gamos el 1 por den tu do r.Mito ('ti dopét-silo- do tiempo os. do l.o.i por roeEstos estilos en efectos Vestidos do lana natural;iníC'ilk'aiio. Catnicetas v Pantaletas.acordoncillados y llanos, en de la fábrica Union, acor
'1.1E. ü. K.VYNOl.ns, Cajero.
IÍAt.I.KT L'AYNOl.nS, Aste. Ciljefo. ico, ecru, panto y pelo uonclllados Tamaüos en- - linas de ouiza, de lana, lie- -11 'Jeffüuhon Uaynoi.ds,J 'resident o, do camello. Todos del vacieros, bien acabados y valor chura y acabado esplendido,
lor regular de 7óc por 42c la notable, regular IDO, por 'blanco y pardos. Valor 2,
pieza bí)c el vestido. por $1.10 la pieza.
"MÉRODB"
(Hand Finiihtíi'
UNDERWEAR
"MÉRUDE"
1mJ Finishti)
UNDbRWEAR
Cambetas y Tantaletitas ara iflas,
íieiulire, in vez de decir ue sécele-Liarí- a
I n :u l" Setiembre, (piéis
Cl Lum-- s próJtíuto.
Pruebfi del tnitatuiunto eontra el
líonaidíxo ew uuinJao r correo grutin
cuando ton euli':itBdB8, jtorcl l'r. hhoop,
ÍWúm, Win. KUuí pruubim hltn dado
il líáblico-üi- Q cufctar ti un.nola eco-tuv-
uu gran resultado de tte cietiti-íic-
prootJiniii'tito conocido por los
lioticai ios de Uiua pintea couio ol lía
umküo dd Dr. Wjo'P contra la Coriza.
De wxita Hr Udoa luJ comcrciaute.
Anuncia un despaclio de El Paso
qui; Francisco M Jloliuar, Coiiaindaji-t- e
de una compañía de rurales Me.xi-cano- s
eytaciouuda en Juarez, ha sitio
cncaus-ad- jior las autoridades Mexi-
canas nnte i ju- - de distrito cunan,
rdule de haUTM' Bpn'piado la suma de
erea Uaí f I ,M ca ntitiad que el gobie-
rno había U inatlo pura el forraje de
Jo caladlos dtí U rurales.
AgradeceiiKW á nuetfro cumplido
.mriiíir v amítro Don José Oabrh--
Camisetas y Pantaleütas para niñas, fo-- . Camisetas y Pantaletitas para ñiflas, pel)
pa 'midas, plata y pardo. Tamaño y Precio, de camello. Tamaño v Precio, 21 33c, 20
lieza. 0 30c, 2S 13c, 30 lc, 32 Ú3c, 34 00c :38c, 2 43c, 30 50c, 3;' 55c, 34 60c ;algodón forrado
de lanilla, lalientes
el frío. Calidad do Me por .c lara
aps ?xu siSoavs y mu ncns
Ahora es la ocasión para escoger la capa para usted ó
su niña. Hay aquí centenares de donde escoger y actual
LA IIERRAHIENTA DE LOS ESTUDIANTES.
Libros, Tabletas para Escribir, Lápieo.
l'luiuas, Tinta, Jlorradoros,
liedlas, Caitas para Pinturas,
Tintas do Acuarela., Utoneilio-- para el Dibujo.
NutH'ii hemos tenido tan grande y completo surtido como en la
presente estación. Tenemos justauiento lo que se necesita. Damos
la in?is cuidadosa nteiieiou á mntros patrK'inadores. .sean erra tides
'i cbiees, jvene ú viejo.s, y b". piulemos suministrar lw mejores
efe tos obtenidos por '1 pi'eni.
RED CROSS DRUG CO.
- Botica de la Cruz Roja.
IVjuin de la Plaza y Cully del Puente.
MI VOS VISTIOOS HfttlOS POR SSTBE.
Ya C m an aquí los nuevos vestidos hechos por sastre y te
nemos todos lea buenos estilos de don escoja Vd. Conskle
ra la la calidad los precios son baratos. Lo.$ estilos que ex
lobunos á 20 son notablemente buenos. Nuestros precios
sonde 12.50, U.OO, 16 50, 17 f0, 18.50, 20.'X), 22.50,23.50,
25.00 y hasta 47.50.- -
Umente tenemos tolos los tamaños. Muy hernionas para mujer en paflo ancho tn'gro u 10.00, 13.50, 15 00, 16 50 y hasta
. .
." I 1 i t i 1 f riO.00. capas para muenacnas, ue ?j w, nasta lo w.
0Ti 21 1émmlonlaBo, da lltxky Ford, Calorado, J
